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Aug. 1823 ægtede hun sin Fætter, Kapitain og Regiments-
kvartermester Jørgen Franz Hammershaimb i Kiøbenhavn.
3. Dorothea Sofie Meldal, født d. 3 Decbr. 1792, og død d. 21
Mai 1793. Hun ligger begravet paa Kettinge Kirkegaard.
4. Martin Reenberg Meldal, født d. 26 Febr. 1794. Om ham see
nedenfor').
5. Georg Christopher Meldal, født d. 1 Marts 1796, ægteviet d.
20 Oktbr. 1821 med Anneke Bruuns af Tøndern, og Fader
til 4 Børn, af hvilke 2 Døttre og 1 Søn leve. Han driver
Gartnerprofessionen og eier et lidet Sted udenfor Veile.
6. Dorothea Sofie Meldal, født d. 18 Sept. 1798, ægteviet d. 5
Xovbr. 1830 med Hans Henrik Witzke, Teglbrænder paa Iller,
og Moder til en Søn. — Ligesom hun i en Række af Aar
pleiede sine gamle Forældre, saaledes har hun eijdnu sin
Moder hos sig9).
7. Augustinus Nikolai Meldal, født d. 30 Marts 1801, død d. 19
Mai 1802, og begravet paa Atzerballig Kirkegaard.
Af disse Børn ere de 3 ældste fødte i Kettinge, de 4 yngste
i Atzerballig.
Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol.
Et Bidvag til den kjøbenhavnske Genealogi i det 17de Aarhundrede-
Ved O. Nielsen.
U nder Savnet af kjøbenhavnske Skifteprotokoller fra det 17de Aarh.
er Protokoller over Begravelser i Kirkerne de vigtigste Kilder til
Slægternes Genealogi, idet saadanne Begravelser sædvanlig gik i
Arv, indtil Familien uddøde, eller saalænge dens Medlemmer var i
Stand til at betale Fornyelsen. »Sanct Nicolaj Kierckes Inventa¬
rium offuer Begraffuelser inden Kiercken beliggende Anno 1656«,
der opbevares i Raadstuearkivet, indeholder saaledes en Fortegnelse
over de daværende Begravelser og over de Lig, der var nedsatte
') 3f. B. Meldals Autobiografi, som lindes i hans »Krønike for Lysabbel Sogn«,
er for udførlig til at meddeles denne Gang, men kan maaske senere komme-
for Lyset i Forbindelse med andre Uddrag 'af det nævnte Haandskrift.
*) Denne døde den 25. Januar 1837.
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deri, hvorved Fortegnelsen i mange Tilfælde kommer til at gå til¬
bage til Begyndelsen af det 17de Aarh., somme Steder længer; der¬
næst er der holdt Bog over de begravede lige til Kirkens Under¬
gang og der findes nøjagtig Underretning om når Gravstedet gik
ud af Familiernes Besiddelse. Det vilde nu have været for vidt¬
løftigt her at give en Fortegnelse over alle de begravede, • her er
kun medtaget de i det 17<le Aarh. afdøde 9g deres Slægtninge og
Afkom, indtil Gravstedet kom til ny Ejer; det er saaledes kun til
det 17de Aarhundredes Slægters Genealogi at nærværende Uddrag
indeholder Bidrag, men der vil i' Protokollen desuden findes Op¬
lysning om mangfoldige andre Personer, ligesom Slægtninge af
■dem, der nævnes i nærværende Uddrag, meget godt kan findes
■under andre Gravsteder, naar disse er fæstede efter Aar 1700, der
•er den Grænse efter hvilken Køb af ny Gravsteder ikke findes
i dette Uddrag.
Det vilde fore for vidt at meddele nærmere Oplysninger om
de nævnte Personer, en Del vil findes i Resens Inscriptiones
Havnienses, forsaavidt som der var Ligstene eller Epitafier tilstede
i Kirken, og i Registret til Kjøbenhavns Diplomatarium. I det hele
mener jeg ogsaa at slige Uddrag bør fremtræde alene som saadanne,
idet de kun skal danne et Materiale til Afbenyttelse for Genealo-
•gen, medens det ikke kan være nogen Pligt for den, der foretager
•Uddraget, at levere biografiske Oplysninger om de deri forekom-
■mende Personer, selv om han uden megen Vanskelighed kan yde
saadanne, thi derved vil Arbejdets Karakter blive en hel anden.
Begravelser indenfor Koret:
1. Peder Basse og Hustru Sofie Parsberg sønden for Altret,
begge nedsatte 20 Nov. 1639. Siden deres Søn Joakim Fredrik
Basse. I Juni 1644 nedsattes her Malte Juels Barn.
2. Oberst Frederik Thuresens Hustru Else beg. 29 Jan. 1673,
han selv 14 Maj 1674.
3. Borgmester Hans Nikkelsen, sonden for Altret, Fæstebrev
1651. Heri er begravet han selv i Dec. 1654, hans Enke Ane
1671, samme Aar hans Datter, 1676 hans Søn Præst ved Holmens
Kirke Mag. Nikolaj Lund, dennes Enke Margrete 1679; derpaa be¬
nyttedes Graven af denne sidstes Svigersøn, Bertel Bjørnsen, hvis
Hustru beg. 19 Juli 1698, han selv beg. 15 Sept. 1722; 18 Marts
1726 Hr. "Wittmaks Hustru, 12 Maj 1740 Bertel Bjørnsens Enke,
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22 Juli 1743 Major Hameløf, 28 Juli 1751 dennes Ente,. 15 Jan..
1759 Assessor Bjørn, 31 Maj 1760 Johanne Bertelsdatter Bjørn,
Enke efter Borgmester Niels Lunde. Gravstedet fornyedes 1781 afr
Raadmand Bjørnsen i Helsingør.
4. Vibeke Kruse til Bramsted fæstede- dette Juni. 1637 og;
lod dette Aar sin Søsterdatter begrave her. I samme Grav ned¬
sattes Eentemester Ove Høg 12 Marts 1638,. han nedsattes her,,
skønt hans Broder Jørgen Høg havde fæstet Nr. 2,. men Pladsen,
synes ikke at have været stor nok.
5. Hans Thrægaard, Kirkeværge; heri nedsat hans Hustru Ma¬
ren Johansdatter 18 Nov. 1636, han selv 11 Marts 1641. Derefter
tilfaldt Gravstedet Jacob Fyhren, hvis 2 Bom beg, 1656 og 1671, hans
Hustru Else 2 April 1672, han selv og hans anden Hustru Gertrud
19 Dec. 1676, hans Søn Hans 1681, hans Svigersøn Johan Hansen.
Ronums 2 Børn 1677 og 1687. Gravstedet afstode31694 tilYinhandler-
Henrik Essen, der beg. 15 Feb. 1704.
6. Pester Yalter, kgl. Køkkenskriver, begraven 18 Jan. 1652
Gravstedet fæstedes 1684 af Johan Hansen Ronum,. hvis Hustru
beg. 15 Sept., han selv 10 Dec. 1688. Assistentshusforvalter Nikolaj;
"Wesling fæstede Gravstedet 1693 og lod 2 Børn begrave 1694—
97, han selv beg. 1 Dec. 1698, hans Enke 1 Juni 1699, Jørgen
Thormølens Barn 1716, Lars Ruds Børn 1720—21, hans Hustru 8
Jan. 1721, Jørgen Thormølens Barn 1721, Prokurator Rud 9 Maj,
1726: Nikolaj "Wesling fornyede Gravstedet 1749 og 1770,. Jomfru
Ellen Marie "Wesling beg. 21 Juli 1749.
7. Kornelius Lerche, residerende Agent i Spanien. Hans første'
Hustru nedsat 1648, hans anden Hustru 1663, han selv 19 Okt..
1681, 22 Nov. 1695 Jomfru Margrete Grubbe med Oberst "Witbergs-
Enkes Konsens. Kommandørkaptejn Suhms Barn 18 Marts 1725,.
Admiral Ulrik Frederik von Suhm 9 Dec. 1758 T dennes Enke 14
Sept. 1767; Gehejmeraadinde Cecilie Kristine Schøller 25 April 1786.
8. Mikkel Vibe, Borgmester, nedsat 4 April 1624, hans Enke
13 Marts 1632, 18 Juli 1662 hans Datter, der da var Svigermoder-
til Anders Kristoffersen, Borgmester i Tronhjem; dennes Datter
var gift med Byskriver Mikkel Klavsen, der 1676 afstod Begra¬
velsen til Kirken.
9. Karen, Anders Hansens Datter, fæstede det 1653, men
nedsattes først deri 30 Dec. 1673.
10. 22 April 1689 nedsattes Hofjunker Daae uden Afgift, efter¬
som han var omkommen »i den ulykkelige Brand« (paa Amalienborg),.
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11. Hans Holst, der i sin Yelmagt havde bekostet Alteret og
Daaben og givet 3000 Rdl. til Kirken, hvorfor han fik frit Begra-
velsessted. Han selv er beg. 12 Juni 1623, hans Datter Anne Mads
Ravns 28 Avg. 1629, hans Enke 5 Marts 1633. Gravstedet købtes af
Peder Pedersen Lerche, hvis Hustru Dorote Nansen beg. 14 Juni 1675,
han selv 12 Jan. 1683. Etatsraad Vincens Lerches 2 Børn 1697
og 1703, Geh. Konferensraad Vincens Lerches Frue Katrine Hede¬
vig Wiibe 6 Nov. 1731, han selv 4 Avg. 1742. Kammeijunker
Lerches 4 Børn 1765—69.
12. Borgmester Fin Nielsens Hustru begravedes 17 Sept.
1652, han selv 22 Juli 1663.
13. Baltzar Berents Enke Nille Balteers fæstede dette til sin
Søn Henrik Baltzers Begravelse 29 Maj 1621; 16 Jan. 1634 er
hans Stivfader Boldevin Blankfort begraven her. 1661, 13 Okt. beg.
Hans Hausman den yngre, 27 Sept. 1669 Ane Hausman og 23
Dec. 1670 dennes Mand Johan Frick. Zakarias Garbens 7 Børn
1688—95, hans Hustru 23 Nov. 1697, hans 4 Børn 1703—6, Kap¬
tejn Hans Henrik Garbens 2 Børn 1740 og 1744, hans Hustru 21
Maj 1759, han selv 6 Juli 1767.
14. Den tydske Kansler Dr. Leonhart Metzner, hvis Fader
Andreas Metzner var Fredrik H's Myntmester og er beg. her 19
Feb. 1596. Dr. Metzner er beg. 26 Juni 1629, videre Herman
Wøest 23 Marts 1642, dennes Enke Anne Metzner 13 April 1644,
Jørgen Matties 15 Sept. 1656, hvem Gravstedet var overdraget af
Metzners Arvinger; hans Hustru 11 Maj 1658. Gravstedet køb¬
tes af Borgmester Bartholomæus Jensen, der beg. 19 Avg. 1697,
hans Enke Ingeborg Didriksdatter 11 Okt. 1714, Justitsraad Sech-
man }. Sept. 1750.
15. Rentemester Henrik Muller lod 1642 og 1644 her begrave
2 Børn, 30 Okt 1647 sin Svigerfader, Sofie Midlers Moder 15 Maj
1651, Henrik Mullers Moder 12 Febr. 1658, Dr. Kaspers Søn 6
Marts 1658, Mullers yngste Søn Febr. 1660, Svogeren Marselius 30
Marts 1663.. Kristian Mullers Hustru 16 April 1669. Etatsraad
Henrik Muller fra Kornerupgaard 6 April 1692. Gravstedet for¬
nyedes 1711 af Major Kasper von Bartholin. 5 Marts 1714 beg.
Kaptejn Bylovs Barn, 16 Juni 1729 Jomfru Fincke. Gravstedet
fornyedes 1749 af Konferentsraad Junge og 1769 af Kammerjunker
Bylov, Søstersøn af Major Bartholin, hvis Datter beg. 1776. Kam¬




16. Hans Mathisen lod 2 Børn begrare 1652 og 1654. Kjøk-
keninspektør Kristen Nielsen købte Gravstedet og beg. 9 Juni
1699, hans Barn 1701, Justitsraad Dr. "Wulfs 3 Børn 1701—18,
Justitsraad Helts 3 Børn 1703—11, Stadsmajor Starup 2 Nov. 1729,
Etatsraad Wulf 29 Juni 1730, Kasserer Paulis 4 Børn 1732—38,
Kristen Nielsens Enke 6 Marts 1732, Etatsraadinde Wulf 9 April
1746, Brandkasserer Pauli 13 Maj 1747, hans Enke 3 Marts 1759.
17. Eaadmand Morten Mikkelsen lod 4 Børn nedsætte 1642
—52. Da han 1664 skænkede en Lysekrone til at ophænge i Ko¬
ret og lod det søndre Dørgericht staffere, fik han Tilladelse til at
opstille et Epitafium i Koret paa den mellemste Pille i syd.
18. Det lille Kapel bag Altret, som er forfærdiget af Kirkens
Midler, købtes 1674 af Fru Anne Kammel, Kansler Peder Reetzes
Enke. 19 Avg. 1682 beg. Fru Else Scheel.
Begravelser sønden for Koret.
1. Borgmester paa Kristianshavn Easmus Rasmussen lod
1640—54 nedsætte 5 Børn, begravedes selv i Jan. 1656, hans Enke
i Juni 1661, hvis Lig førtes fra Aarhus. 1645 fik han Tilladelse
til at opsætte et Epitafium. Byfoged Frederik Eisenberg fæstede
Gravstedet 1688, hans Svigersøn Mag. Jørgen "Vheseins Barn 19
Dec. 1709, Peter Friborgs Søn 1710, Frederik Eisenberg 28 Okt.
1712, Morten Yeslings Barn 1715, Kancelliraad Eisenberg 11 Marts
1722, hans Barn 3 Juli 1722, Madam Anne sal. Frederik Eisen¬
bergs 15 Sept. 1724, Jomfru Eisenberg 18 Marts 1727, Kancelli-
raadinde Wesling 21 Juli 1753, Fru Friederica Milian, født Wes-
ling 4 Avg. 1774, Madam Kirstine Marie Milian, Enke efter Køb¬
mand Davidsen i Helsingør 5 Avg. 1785.
2. Slotsskriver Kort von Busk begravedes 12 Avg. 1625; 5
Juni 1643 beg. Bartholomæus Haagensen, 12 Juni 1647 sidstnævn¬
tes Søn. »1660 bevilgedes Bartholomæus Mikkelsens Hoved udi
denne Grav blev indsat, saavel og Legemet, naar det fra Malmø
hid føres«. 1664 i Marts beg. Kort Barthol. Haagensens Søn, 24
Marts 1667 Kort v. Busks Enke Margrete. Rektor i Roskilde
Mag. Peder Schade solgte Gravstedet som Bartholomæus Haagen¬
sens Svigersøn til Kancelliraad Frederik Mecklenborg, han beg.
10 Juli 1684, Landsdommer Holger Parsberg, der havde henstaaet
i nogle Aar i Hvælvingen, i Maj 1696, hans Enke Beate Ingeborg
Moth, Amtmand Povl Moths 2 Børn 1698 og 1705, der 1717 flyttedes
til Petri Kirke, Oberst Svane beg. 6 Avg. 1745.
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3. Borgmester Peder Pedersen lod nedsætte 2 Barnelig 1640
og 1652, 21 Maj 1669 begravedes han selv, 16 Maj 1679 hans
Datter Ane sal. Karl Rosenmeyers, 22 Okt. 1680 hans Enke Mar¬
grete. Gravstedet fornyedes 1705 af Arvingen Borgmester Sigfred
Fris, hvis 3 Børn nedsattes i Avg. og Sept. 1711. 1730 fornyedes
det af Præsident Schrader og følgende begravedes: 22 Dec. 1734 Oberst
Styrups Datter, 26 Sept. 1736 Præsident og Etatsraad Schrader, 1
Juli 1746 Gen. Major Styrups True efter Tilladelse af Borgmester
"Worms Enke paa Agersøgaard; 15 Feb. 1754 Etatsraad Frises Frue
og Datter. 1781 fornyedes Gravstedet af Gen. Krigskommissær
Wodroff fra Holsten, der var gift med Etatsraad Frises Datter.
4. Raadmand Peder Mortensen fæstede dette 1638 og begra¬
vedes selv 31 Maj 1653, 8 Nov. 1666 hans Enke, 6 April 1691
deres Svigersøn Borgmester Kristen Andersen Duerig, 2 Marts
1696 dennes Enke Margrete Pedersdatter, 22 Jan. 1698 Borgme¬
ster Sivert Fris Dverigs Datter, 30 Haj 1708 dennes Søn og 11
April 1710 Borgmester Sivert Fris selv, 1732 og 1733 2 Børn af
Oberstløjtnant Styrup.
5. Rasmus Jensen er begraven her 16 Okt. 1648, hans Hustru
5 Marts 1654, 26 April 1655 beg. Mikkel Nansens Barn, Marts 1659
Mikkel Nansen, 12 Maj 1673 dennes Enke Karen, hvis Lig førtes
fra Jylland og ved Griffenfeldts Omsorg blev nedsat om Aftenen.
6. Henrik Rosenmeyer begraven 18 Avg. 1638, 27 Feb. 1655
hans Enke Margrete, 1 Marts 1655 Karl Rosenmeyers dødfødte
Barn, 25 Sept. 1658 Henrik Rosenmeyer den yngre, Marts 1659
Karl Rosenmeyers lille Barn, 24 Nov. 1670 denne selv, 26 Maj
1683 hans Datter, 1 Okt. 1684 Anne Jakob Hoes, 10 Nov. 1693
Raadmand Leonhard Kloumans Enke Margrete Rosenmeyer. 1713
fornyede Sieur Jakob Hoe dette sin Mormoders Begravelsessted, han
selv nedsattes 21 Feb. 1719, hans Enke 31 Maj 1720, Henrik Hoes
Barn 21 Juni 1725, Jakob Hoe junior 27 Jan. 1745.
7. Peter Motzfeld begravet 25 Sept. 1650. Peter Motzfeld
den yngres Barn 1654, Peter Saxenbergs 2 Børn 1656—57, hans
Hustru 12 Sept. 1656, han selv Febr. 1658, Raadmand Peter Motz-
feldts Søn Jørgen 1684, han selv 30 April 1702, hans Datter Maria
Sofia 15 Okt. 1716, Jomfru Malene Motzfeld 27 Maj 1725.
8. Joakim Schumacher fæstede dette 1638, nedsatte 2 Børn
1639 og 1647, han selv beg. 27 Avg. 1650, April 1659 Peter
Saxenbergs Barn, 13 Okt. 1671 Albrecht Schumachers (siden Gyl¬
densparres) Barn, et andet Barn 19 Sept. 1685, 8 Dec. 1693 Maria
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sal. Joakim Schumachers, 15 Juni 1696 Etatsraad Albrecht Gylden¬
sparres Frue, Juli samme Aar han selv, KancelliraadTovl Heintz's
Barn 1697, Major Buchwalds Barn 1714, Oberst Buchwalds Frue
11 Maj 1729.
9. Easmus Samsing, Overskipper paa Bremerholm, hans Hustru
nedsat 13 Maj 1639, han selv i Febr. 1640; deres Søn solgte Grav¬
stedet til Byfoged Klavs Ravn, der istedenfor Fæste forærede Kir¬
ken en Sølvkapsel til Oblater paa 86 Lod 3 Kvintin; desuden fik
han Tilladelse til at opsætte Epitafium. Hans Hustru beg. her 8
Juni 1666, han selv, da Raadmand, 9 Nov. 1669, 20 Avg. 1690
Klavs Sohns Enke Katrine Riese, senere Medlemmer af Familien
Riese, Kommissær Riese 4 Jan. 1703, Assessor Golback 8 Maj 1710.
Eaadmand Klavs Sohns Arvinger solgte Gravstedet 1713 til Jørgen
Helmerhas.
10. Hans von Stenvinkel, kgl. Bygningsmester, begravet 10
Avg. 1639, 23 Avg. hans 2 Børn og en Brodersøn, 14 Dec. 1646
Morten Stenvinkel og 18 Nov. 1650 et af dennes Børn. Hans
Stenvinkel fik Gravstedet uden Betaling, og senere anlagdes Sag
imod Kirkeværgen Hans Thrægaards Arvinger, men 4 April 1649
tillodes det Hans Stenvinkel og Arvinger fremdeles at beholde
Gravstedet med Epitafium »for hafte Umage med Kirkens ny Byg¬
ning og Kors Indrettelse Anno 1630«. 1664 og 1666 lod Stenvin¬
kels Svigerson Kristen Olufsen bag Borsen nedsætte 2 Børn, 19
Jan. 1674 nedsattes Hans Stenvinkels Moder, 4 Jan. 1683 Anton
von Stenvinkels Barn, 29 Okt. 1685 hans Hustru, 29 Okt. 1688
han selv, 7 Avg. 1689 hans lille Søn, 11 Jan. 1700 Bygmester
Stenvinkel, 25 Nov. 1704 Kristen Olufsens Dattersøn Anders Niel¬
sen Brok, 2 Avg. 1709 Anneke von Stenvinkel, 14 Feb. 1719 In¬
ger Marie Kristensdatter. 1730 solgtes Gravstedet af Konsumtions-
forvalter Torben Stads i Helsingør til Regimentsfeltskær Jakob
Stendrup.
11. Skibsbygger Daniel Senkeler begravedes 11 Okt. 1636, i
Marts og Maj 1642 2 af hans Børn, 13 Dec. 1644 hans Enke, 1 Sept.
1654 hans Datter, 1654 og 1659 3 Born tilhorende Hans Johansen
Raadmand paa Kristianshavn, Avgust 1665 sidstnævnte selv, 8
Dec. 1672 hans Enke, der paa Grund af Armod begravedes frit,
25 Jan. 1670 Mag. Jens Hansen Vinter, øverste Kapellan ved Hol¬
mens Kirke, hans Hustru Kirsten Daniel Senkelers (Datter?), 27 Sept.
1686 nævnte Præst selv; 30.Dec. 1691 dennes Søn, 13 April 1699
hans Enke Katrine. Tøjmester Sveder Christensen gift med Mag. J. H.
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Tinters Batter Kirstine, hans Svoger, Hans Jensen Yinter, og hans
Hustrus Søster Gedske Elisabet fremviste 1701 Sentelers Arvingers Op-
iladelsesbrev af 1690. Studiosus Hans Jensen Yinter beg. 22 Nov.
1704, Sveder Christensens 2 Børn 1710 og 1711, Oberstløjtnant Sveder
'Christensens Frue "7 Sept. 1730, Oberst Sveder 16 Maj 1735, Kap¬
tejn Sveder 6 Sept. 1751, Sveder Christensens Datter Frøten Ka¬
trine Marie Sveder 8 Jan. 1757, hendes Søster Anne Kristine
: Sveder 6 Ott. 1760, deres Søster Elisabeth Sveder 30 Dec. 1760,
•den .fjerde Søster Sofie Sveder 7 Nov. 1774.
12. Renteskriver Sigfrid Friis begravedes 8 Nov. 1652, 8
'Okt. 1684 Borgmester Kristen Andersens Stivsøn Hans Friis, 4
Dec. 1688Mag. Peder Friis, 22 April 1689 gratis efter tgl. BevillingHr.
•Jens Jakobsens Datter, der omtom i den ulyttelige Ildebrand (paa
Amalienborg), 8 Juni 1707 bevilgede Borgmester Sigfrid Friis, at
islandst Købmd. Hans Birct maatte nedsættes her. Hans Hyldings
hustru af Høje Taastrup 27. Jan. 1726.
13. Købmand Jens Jensen Yissing lod 1659—64 3 Børn
nedsætte .her, 18 Dec. 1674 beg. han selv, 25 Feb. 1676 hans
Ente Else; 'Gravstedet tilfaldt derpaa General H. E. von der Port, der
var gift med deres Datter Solie; hans 3 Børn beg. 1695 og 1711,
■Jens Frandsen 7 Nov. 1736, Henrit Yissing 5 Feb. 1740, Schoutby-
nachtinde Thamsen 5 Okt. 1758. Gravstedet solgtes 1762 af Madam
Anna Sofie sal. Frandsens til Setretær Mathias Friis Evald.
14. Slotsskriver Jakob Eilersen lod 1652 og 1655 nedsætte
2 Børn, han blev siden Raadmand og hans Ente Birgitte fæstede
1687 Gravstedet Nr. 15, hvor han blev begravet, hun 7 Nov. 1690;
20 Jan. 1693 Regimentskvartermester Hans Mortensens Barn, 1707
•og 1710 Mag. Jatob Lodbergs 2 Børn, 8 April 1713 Mag. Eilert
Kristoffer Kaasbøls Hustru, 8 Maj 1721 Assessor Eilertsen, 28
Nov. 11726 Kancelliraad SchøbeL
15. Kapellan Hr. Jatob Glud beg. 26 Okt 1644, hans Hustru
Karen 11 Aprii 1648.
Norden for Koret.
1. Borgmester Kristoffer Hansens Barn 1643, hans Hustru
•Jan. 1651, et .Datterbarn 1652, hans Hustru Margrete 18 Sept.
1679, Ihan selv 11 Dec. 1679, 5 Dec. 1703 Borgmester Albert
Bartholin, 25 -Avg. 1724 Assessor Lorentsens Hustru Johanne
.Marie Daabelsteen, 3L Avg. 1729 han selv, 15 Maj 1751 Frøken
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Jorane Katrine Bartholin, 30 April 1757 Konferensraadinde Junge,.
19 Okt. 1757 Konferensraad Junge.
2. Dr. Lavrids Mortensen Scavenii 12 Børn begravne 1629—41-
3. Øverste Kapellan Hr. Jakob Bendixen, hans Hustru Anne
von Møttengraff begr. 1653, han selv 16 Dec. 1659, hans Søn Ben¬
dix Møllengracht 25 Nov. 1679; Gravstedet fornyedes 1704 a£;
Raadmd. Jørgen Møllengraff og solgtes 1717 af Hr. Jakob Hummer
paa Amager.
4. Helvig Johan ther Borgs Datter begr. (Aar ikke anført).
5. Knud Christensen, kgL Klædekammerskriver, hans Hustru
beg. 1646, han selv 29 April 1647, Graven gik 1680 over til Sekretær:
Baltazar Seckmann, hvis Hustru Magdalene Plato var deres Datter¬
datter. Disses 5 Børn beg. 1683—94, B. Seckmans Frue 17. Feb..
1693, hans lille Søn 22 Feb. 1704, der var ført hertil fra Kristi¬
ania, Madam Margrete Holmer f. Seckman 28 Sept. 1722, Justits-
raad og Kancelliforvalter Frederik Seckman fornyede Gravstedet
3 Juni 1745; det fornyedes igen af Regimentskvartermester Jørgen
Seckman paa egne og paaFru MechteleDorothea Seckman, sal. Justits-
raad Jonas Ramuses Enkes og Johan Jørgen Seckmans Vegne 1769.
6. Baltazar Seckman kgL Klædekammerskriver lod 1655 og-
1656 2 Børn begrave, 6 Okt. 1675 beg. han selv, daværende Borg¬
mester, 31 Jan. 1679 hans Enke Mechtel, Kommissær Johan Seck¬
mans 3 Børn 1682—89, Sekretær Baltzer Seckmans 2 Børn 1689,.
Baadmand Jørgen Seckman 31 Marts 1696, Sekretær Seckmans
Barn 1715, hans Hustru 8 Feb. 1716, Etatsraad Baltzer Seckman'
9 Feb. 1722, Assessor Didrik Seckmans Frue 2 Nov. 1726, Justi-
tiarms Seckman 3 Jan. 1743, hans Datter 15. Jan. 1751.
7. Lavrids Hansen af Snægod i Skaane begravedes 13 Jan. 1645r.
Anna Sten Guldsmeds betalte Fæstet. Hans Arving var Lavrids Peder¬
sen Ridefoged paa Krogholm i Skaane, hvis Enke Karen 1671.
solgte Gravstedet til Lambert Mandel, der 1673 solgte det til
Renteskriver Peder Jensen, der beg. 12 Avg. 1673.
8. Paa denne Grav laa 1656 Henrik Ratkes Ligsten, men
han fik først Fæste 1658, da hans Hustru begravedes 24 Feb., han
selv 15 April 1664, deres Arving var Augustus Drejer, der beg.
13. Okt. 1676, hans Hustru 2 Dec. 1672, Hylleborg Drejer 3 Maj.
1686, Hans Drejers Hustru 20 Marts 1711, 4 Børn i Sept. og
Okt. 1711, han selv 6 Sept. 1729, Kjeld Evendal 10 Okt. 1742?-
Kammerraad Frølund 15 April 1760, hans Enke 23 Okt. 1772.
9. Johan Yejer nedsattes her 1639, efteråt han 13 Okt. 1638.
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vax bleven begravet bag Prædikestolen, en Datter Eva 6 Sept..
1639, hans Enke Katrine i Sept. 1659, Jörgen Adrian Wichman
Feb. 1665, dennes Enke Marie 6 Sept. 1667, Johan Vejers Datter¬
søn Rudolf Muller 7 Jan. 1680 ; Gravstedet solgtes 1685 af Peter
Muller til Mikkel Pedersen Bager, der beg. 11 Jan. 1700.
10. Floris Reimertz begravedes 11 Sept. 1641, hanä Enke
28 Juni 1648, hendes anden Mand Anders Svendsen 12 Juni
1654, Hans Langes Hustru 29 Avg. 1654, Hans Lange 3 Sept.
1654. Floris Reimerts havde ingen Born, hvorfor Gravstedet hjem¬
faldt til Kirken, men hans Broders Hustru Kirsten Reimerts beg.
dog her i Maj 1659 og Even Pedersens Barn 1660, Even Peder¬
sen 7 Feb. 1666, hans Enke Engelke 18 Juni 1673, Hr. Jens
Jakobsens Svigersøn Nikolaj Jansen Arff 20 Nov. 1678, Yincent
Meins Barn 1683, dennöS Hustru Birgitte Jensdatter 9 Febr. 1678.
11. Nille Berntsdatter, Jørgen von Hambs Enke lod her be¬
grave 2 Dotre og 1648 sin eneste Son, 11 Avg. 1652 beg. hun
selv, 17 Okt. 1661 Niels Rølde, hvis Enke giftede sig med T}ene-
ral Cicignon, hvis Son Oberstløjtnant Kristoffer Cicignon solgte
Gravstedet 1697 til Henrik Behnian.
12. Klavs Ohm, kgl. Tinskænk, beg. 16 Okt. 1653, Vinskænk.
Adolf Mejer lod 1660 begrave en fremmed Mands Lig. Klavs Ohms
Søster Anna, gift med Marcus Vulf i Kiel, og Ditlev Pecks, tjenendo
under Kongens Livgarde, afstod Gravstedet 1670 til Kirken.
13. Ditlev "VVitte, Kæmner, begravedes 15 Avg. 1655, hans
Enke 13 Juni 1664, deres Arving Bogbinder Peter Bær solgte
Gravstedet 1673 til Renteskriver Lavrids Andersen. Det var iøv-
rigt 1646 fæstet af Trompeter Erhart Stercke og af denne afhæn¬
det til Ditlev Witte.
14. Hans Mortensen paa Kongens Klædekammer begravedes
3 Nov. 1641, hans Enke Sofie 17 Maj 1665. Gravstedet fæstedes
1687 af Præsident Hans Hjort, der beg. 9 Jan. 1688, kgl. Kammer¬
tjener Jorgen Nafuensens Hustru 28 Juli 1689, Hans Hjorts Enke
Katrine 31 Jan. 1701, Slotsforvalter Nununesen 4 Jan. 1719. Grav¬
stedet fornyedes 1738 og 1758 af Kancelliraad Brorson.
15. Hans Frich nedsatte 1637 sin Svoger Asverus Høm-
melken, 1640 sin Son, 29 April 1641 sin Hustru, 28 Juni 1648
sin Datter, 30 Jan. 1650 Movrids Frichs Hustru, i Juni 1655 be¬
gravedes Hans Frich selv, 1658 og 1669 3 Børn af Movrids Frich,
21 Jan. 1672 Movrids Frich selv, 14 April 1679 hans Enke Kar
trine, 1679,1681,1685,1689,1694 5 Børn af Hans Frich, 1685 Villum.
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Hesselbergs og Marie Frichs Søn Hans, Hans Frichs Hustru 16
April 1699, han selv 19 April 1700, Jørgen Kruses Barn 1702,
hans Hustru 31 Dec. 1702, Visiterer Lorens Petersen, gift med
Hans Frichs Datter, hans Barn 1711, Peter Frich 1711, Lorens
Petersen 18 Juni 1722. Gravstedet solgtes 1733 til islandsk Køb¬
mand Jens Rasmussen.
16. Albrecht Schowarts- Moder begravedes 28 Feb. 1639,
han selv 20 Juli 1650, hans og Dorete Frises Søns Just Schowarts
Barn 1681, Just Schowart 29 Maj 1686, dennes Stivdatter Anne
Urbansdatter 20 Nov. 1686, hans Søn Albert Schowart 3 Juli 1689;
Arvingerne solgte Gravstedet 1709.
17. Henrik Drejer den ældres Hustru og 2 Børn beg. 1637,
han selv 5 April 1647, Augustinus Drejers 2 Børn 1648 og 1650,
Henrik Drejer den yngre 2 Okt. 1650, Häns Herman Heister Maj
1659, »Eftermanden« Henrik Høyers Hustru Anna 30 Dec. 1675,
Assessor Henrik Høyer 15 April 1711, Herman Høyers 2 Børn
1711—16, Mag. Søren Sevels Hustru 20 Feb. 1714, Raadmand Høyer
24 Okt. 1725, Jomfru Ane Katrine Wiel 23 Sept. 1741, Justitsraad
Anchersens Hustru Katrine Wiel 1 Feb. 1762, Henrik Høyers
Sønnedatter Drude Margrete Høyer solgte det 1782.
18. Herman Mercker købte Gravstedet af Knud Troelsen,
hans Hustru Katrine begravedes 14 Maj 1658; han døde i Norge
og Graven benyttedes nu af Fredrik Yerdelman, der bl. a. der
nedsatte sin Hustru Katrine Valter 3 Okt. 1670, han selv beg. 12
Sept. 1687. Hans Enke Margrete Tilders beg. 1708.
19. Hans Pedersen Blat, senere Borgmester, lod Bom begrave
1650—56, han selv beg. 17 Sept. 1677; hans Datter Martha var
gift med Benteskriver Jens Sørensen; hun beg. 28 Avg. 1683, han
22 April 1684, Sekretær Henrik Adlers Børn 1687 og 1690, As¬
sessor Henrik Blat 12 Okt. 1704.
20. Lefvineke Hans Simonsens begravedes 8 Maj 1648. Grav¬
stedet kjøbtes 1678 af Martha Hansdatter sal. Borgmester Hans
Pedersen Blåts.
Den mellemste Kirkegang.
1. Herman Hybers's Hustru begravedes 24 Dec. 1619, hans
anden Hustru 29 Avg. 1629, hans første Hustrus Broder 25 Juni
1631. I Begravelsen er derpaa nedsat forskellige, der ikke hørte
til Familien: Holger Vinds Pige 1660, Villads Christensen, Køb¬
mand i Jylland, 3 Maj 1668, Mag. Hans Frederiksen Hjort, forhen
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Præst i Helsingborg,. 16 Maj 1684, Ingeborg Abraham von Rub-
lachs 26 Feb. 1696, Thomas Andersen Gørup 30 Maj 1730.
2. Kenteskriver Thomas Andersen begraven, 1 Dec. 1653.
Hans Søn Anders Thomsen lod 1670—73 nedsætte 3 Børn, han
• selv beg. 29 Sept. 1673. ,
3. Tolder Jonas Heinemarck lod 2 Børn begrave her 1635
og 1636, 14 Nov. 1644 sin Søster Katrine. Hans Svigersøn Bog¬
holder Klas Lym nedsatte her 1678 2 Børn. Mag. Magnus
Regel, Præst i Borup og Kimerslev, hans Enke Birgitte Lym solgte
Gravstedet 1725 til Skræder Adam Hass.
4. Denne Grav var bestemt for Præsterne, saaledes begra¬
vedes 10 Maj 1640 den øverste Kapellan Mag. Morten Markussen,
Karen Mester Mortens 1 Dec. 1671, Hr. Jens Fiskers Hustru Karen
26 Maj 1676, Hr. Jens Fisker 3 April 1678, Povl Gudmansen
Brygger 10 Maj 1717, hans Enke Kirsten Jensdatter 29 Dec. 1718.
5. Jørgen Hansen Rafns Hustru begravedes 12 Feb. 1656,
et Barn 1657, hans anden Hustru 3 Feb. 1659, et Barn 1661, han
selv i Juni 1665. Hans 3dje Hustrus anden Mand Hans Melsen
lod 1671 og 1673 Børn begrave, 3 Okt. 1673 sin Hustru, 1677
en Søn, 26 Feb. 1678 en Svoger Hr. Peder Vitsen, Præst i Sne¬
sere. Derpaa lod Hans "Vitus Rafn Børn begrave 1688—90, hans
Hustru Sofie Lisabet 21 Juli 1702.
6. Johan von Gelders Hustru Anneke Lambs begravedes 24
Febr. 1615, Klavs Condevin 4 Maj 1619, Baltzer Condevin 6 Juni
1653. En ung Person Thomas Kristensen Borregaard 27 Avg.
1683, Kirsten Roskilde 7 Maj 1689, disse 2 var næppe i Slægt med
tde foregaaende.
7. Raadmand "Verner Cloumand den yngre lod 3 Børn ned-
'■sætte 1642—49, 13 Feb. 1657 beg. lian selv. Hans Enkes anden
Mand Raadmand Peter Holmer lod 1660 begrave et Barn og sin
Hustru Ingeborg Mattisdatter; han selv begr. 19 Nov. 1685, Isak
Clouman Barber 9 Feb. 1699, Elisabet Clouman 17 Dec. 1717;
.Amtmand Kjeldsen solgte Gravstedet 1747 til Justitsraad Lars Munk.
8. Klavs Soli, Materialskriver paa Bremerholm, begravedes 29
Marts 1628, hans Eftermand (i Ægteskabet) Marcus Radebant 1
Juni 1648, deres Hustru Martha Rode 25 Nov. 1653. Gravstedet
købtes 1686 af Materialskriver Gunder Fosbien, hvis Broder og
Barn, der omkom ved Amalienborgs Brand, beg. 22 April 1689.
Det hjemfaldt til Kongen paa Grund af Gæld og solgtes 1712 til
Hans Jørgen Solberg.
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9. Terner Cloumand den ældre lod et Barn begrave 1610,
han selv beg. 7 Marts 1640, hans Enke 20 Juni 1645, Raadmand
Leonhardt Cloumand 19 Jan. 1666, Isak Cloumand 11 Juni 1675,
Eskadre-Bogholder ved Bremerholm Nikolaj Kloumand 16 Dec.
1707, Malene Margrete Kloumands 3 Feb. 1706, Margrete Bruns-
mans 16 Dec. 1732, Apelone Snestrops 25 April 1733, Hans Yinsløv
1 Sept. 1740, Kommandor Kloumand 1 Avg. 1757.
10. Raadmand Henrik Friis lod 4 Børn nedsætte 1640—50,
sin Hustru 20 April 1650, han selv 25 Feb. 1655, deres Son Johan
Friis 2 Okt. 1684; deres Datter Rebekka var gift med Apotheker-
Gregorius Fleischer, hvis Arvinger afhændede det 1742 til Stads¬
musikant Berg, 22 Okt. 1738 var Jomfru Broberg nedsat her.
11. Henrik Gaasman nedsatte et Barn 1625, han selv be¬
gravedes 16 Marts 1629, hans Enke 19 Sept. 1638. Gravstedet
fæstedes 1671 af Islandsk Købmand Erik Lavridsen, hvis Hustru
beg. 2 Jan. 1672, lian selv 7 Okt. 1675.
12. Johan de "Willem lod sin Hustru begrave 24 Juli 1626,
Lorens Møllengraff begravedes 1630, Johan de "VYillem 23 Marts-
1631, Rasmus Jensens Moder (er vel J. de AV.'s Enke) 10 Okt.
1649, Hans von Mollengraffs furste Hustru, der en Tid lang havde*
staaet under Altrets Hvælving, 23 Maj 1676, Renteskriver Rasmus
Sørensen 27 Okt. 1684. Gravstedet fæstedes 1688 af Dorete sal..
Rasmus Sörensens, hun beg. 3 Feb. 1700.
13. Henrik Berners Hustru begravedes 7 Juni 1612, han
selv 24 Marts 1632, Peter Timmemiand 13 Feb. 1685.
14. Kgl. Stykkestøber Rolluf Borquartsen lod 1624—33 ned¬
sætte 3 Børn, hans Eftermand Mester Felix Fux beg. 25 Sept. 1637,
hans Hustru 18 Juni 1640, en Datter 30 Avg. 1654. Felix Fuxes
Datter Elisabet Sofie sal. Kristen Lavridsens solgte Gravstedet
1669 til Kræmmer Lambert Mandel. Her beg. Nikolaj Mandels Barn
1702, Lambert Mandels Datter Anna Maria Moller 31 Juli 1711.
15. Apotheker Samuel Meyers Hustru begravedes 7 Feb..
1647, han selv Mikkelsdag 1658, Magdalene Samuels Juni 1659.
16. Raadmand Henrik Jakobsen lod sin Hustru begrave 23
Dec. 1648 i hendes Forældres Gravsted. Graven var først fæstet
1596 og 31 Okt. 1625 var hans Svigermoder begravet. Hans unge'
Hustru beg. Dec. 1666 og han selv 18 Dec. 1668. Hans Søn Justitsraadl
Christian Herman Helverskov fæstede Gravstedet paa ny 1702.
17. Lavrids Overskærer begravedes 1600, Hans Hustru Bodil-
begravedes 26 Marts 1618, Jokim Langmaks- Hustru. 14 Feb«.
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1644. Ane sal. Hans Mortensens fæstede Gravstedet 1675 og
beg. 26 Sept. 1679. Hans Ditlevsen Schrøders 3 Børn 1680—
82, han selv 27 Juni 1685, hans Enke 15 Juli 1687, hans Svi¬
gersøn Peter Blat fornyede det 1707, Gen. Avditør Yalters Søn
beg. 1711, Kongens Bagers Hustru Madam Raklev fra Snaregade
26 Avg. 1711, Gen. Avditør Yalters Frue 30 Okt. 1745, Major
Johan Andreas Valter 11 Okt. 1773, hans Enke 17 Marts 1778.
18. Steffen Eoode begravedes 18 Juni 1638, Dr. Fabricii 3
Børn 1642 og 1649, Marine Steffen Rodes 11 Marts 1650, Dr. Fabritii
Hustru 10 Juli 1650, en af Steffen Rodes Døtre 19 Dec. 1650,
hans yngste Datter Sofie Rohde 21 Avg. 1662, Dr. Fabritius Nov.
1666, Steffen Rodes Svigersøn Renteskriver Anders Sørensen
lod et Barn begrave 1669, Steffen Rodes Son Rudolf, der var død
i Jylland, begravedes 17 Maj 1675 paa Broderen Andreasses Be¬
kostning, Anders Sørensens Barn 1675, Mette Rohdes 29 Okt. 1683
tilligemed Anna Rohdes Mand Anders Sørensen, hvis Lig nogle
Aar havde staaet i Altrets Hvælving, Anders Rohde, som døde i
Jylland, beg. 5 Juni 1684, Anna Rohdes Son 1697, Margretes sal.
Albrecht Seiers Søn 18 Avg. 1699, Anna Rohdes 28 Marts 1704,
Regimentskvartermester Kihlings 3 Born 1706—09, Frands Rode
17 Marts 1713.
19. Hans Jensen, Didrik Bartskærs Stiffader, beg. 29 Feb.
1628, Didrik Bartskær 11 Juli 1642, hans Datter gift med Andres
Beier 19 Juli 1653, Didrik Bartskærs Enke Lene Avg. 1662.
Johannes Back (Bache) købte Gravstedet 1689 og lod en Datter ned¬
sætte, hans Svigermoder 28 Sept. 1693, han selv 30 Marts 1696,
hans Svigersøn Inspektør Gregers Romer 3 Feb. 1722, Jomfru
Kathrine Sofie Bacher 8 Feb. 1724, Johannes Bachers Enke Maren
21 April 1729, Madam Marie Kathrine Bakke 15 Sept. 1751, Johan
Bertram Romer 26 Jan. 1753, Maren Romer 5 Nov. 1772, Jomfru
Marie Kathrine Romer 30 Avg. 1774, Hofviolinist Bechsteds Hustru
Else Margrete Ramsardt, der først var gift med Gregers Romer,
14 April 1781, Organist Bechsteds Hustru Susanne Henriette Pov-
line Podevint 9 Feb. 1787, Organist Ditlev Bechsted 4 Feb. 1791.
20. Jørgen Bubbert lod sin Hustru begrave 1598, han selv
beg. 26 Juli 1607, hans anden Hustru 27 Avg. 1617, hendes an¬
den Mand Villum Dop 1 Marts 1628. Gravstedet fæstedes af Pro¬
kurator Anders Lavridsen Buck 1685, hvis Hustru beg. 22 Maj
1685, hans 5 Børn 1690—1710, han selv 3 Sept. 1703, hans Svi¬
gersøn Bent Thomesen 31 Juli 1710, hans anden Svigersøn Bryg-
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ger Hans Rikard Villumsens 3 Børn 1712—15, hans Hustru 26-
Okt. 1719, Anders Lavridsen Buchs anden Hustru 9 Not. 1723,.
Rikard Villumsen .4 Juli 1724, Studiosus Johannes Villumsen 19
Dec. 1738, Poul Christensen Bryggers Hustru Madam Katrine Sofie
Hald 4 Juli 1758.
21. Velb. Jens Thillofsen til Østerraad, hvis Navn fandtes paa
enJærnplade med Aarstallet 1559. 1676 gjorde Hr. Henrik ogHr.
Jørgen Bjelke Fordring paa Gravstedet, som nedstammende fra
Jens Thillofsen, men der faldt ikke nogen kgl. Resolution om deres
Ejendomsret.
22. Renteskriver Anders Hansen begravedes 22 Nov. 1618.
Kathrine Hans Nielsens paa Islandsk Kompagni fik Gravstedet i
Mageskifte og lod sine 2 Mænd Tyge Rafn og Hans Nielsen der
nedsætte, der var beg. andensteds 18 Okt. 1635 og 22 Feb. 1646,
hun selv 20 Okt. 1668, hendes Arving Blokkedrejer Jens Chri¬
stensen solgte Gravstedet 1701 til Brygger Peder Andersen.
23. Frands Kliffuer Guldsmed begraven 17 Avg. 1654, hans
Enke Sara Lavridsdatter, der var bleven gift med Johan Baptista,
beg. 12 April 1673. Gravstedet fæstedes af Johanne Jørgen Lang¬
holt Bagers Enke, der beg. 19 Okt. 1711, det fornyedes af Regi-
mentskvartermester Hans Ermandinger 1731.
24. Mikkel Berntsen af Kristiansstad hans Hustru begravedes
her (før 1656). Gravstedet fæstedes 1676 af Hamborger Postmester
Rasmus Andersen, der 24 Maj lod sin Hustru Margrete begrave,
han selv beg. 6 Jan. 1684 og kort efter et af hans Børn, Mag. Jo¬
han Brunsmans Hustru 20 Nov. 1700, han selv 28 Juli 1707,
Julius Filip Kjeldst 24 Maj 1717, Madam sal. Kjeldsen (!) 12 Feb. 1738.
25. Skibskaptejn Jens Munk begraven 3 Juli 1628, en Sen
af ham 29 April 1631, Katrine sal. Hr. Hans Madsens 14 Jan. 1686.
26. Gabriel Jakobsen af Køge lod sin Hustru nedsætte 1644.
Kgl. Bøssemager Povl Nielsen Normand beg. 1676, efteråt hans
Enke Johanne havde taget nyt Fæste, hun beg. 3 Nov. 1691,
Bøssemager Morten Nielsen Kjerulf 24 Feb. 1692.
27. Peter Brun lod et Barn begrave 1643, begravedes selv
21 Dec. 1644, hans Enkes anden Mand Hans Olufsen 5 Sept. 1652,
hendes tredie Mand var Raadmand Frands Jonsen, der lod en Tje¬
ner Kr. Kristensen Brokman nedsætte i Gravstedet.
28. Henrik Fyhren den ældre, hans Hustru beg. 31 Juni 1610,
Doktor Jørgen Fyhren beg. 29 Nov. 1628, Henrik Fyhren selv 2
Jan. 1629, Doktor Henrik Fyhren Jan. 1659,. Margrethe Doktor
1
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Jørgens Fyhrens Marts 1665, Thomas Fyhren 21 April 1673,.
Bispinde Svane fornyede Gravstedet, der 1708 tilhørte Fru Anna
Margrete Svane sal. Hr. Kancelliraad Fosses, 30 April beg. Fru Else-■
Landkommissær Nikolaj Povlsens Enke; det fornyedes af Bispinde
Bagger 1728 og af Grevinde Ørtz 1749, Madam Anna Kirstine
Mundskænk Fiks Enke beg. 6 Maj 1766.
29. Baltzer Berentz beg. 27 Okt. 1605, Hans Hauemands Dat- -
ter 23 Avg. 1631, Baltzer Berentzes Enke Nille 19 Juni 1633,.
Hans Hauemands Hustru Margrete 27 Dec. 1638, Lyder Stiffkens.
2 Børn 1652 og 1654, Henning Leitzer 14 Avg. 1655, dennes Barn
1656, Hans Haveman 26 Nov. 1658, Lyder Stiffken 19 Jan. 1669,
hans Son Didrik 23 Dec. 1677, Magnus Prangers Barn 1682,
Baltzer Stiifken 25 Juni 1685, Lyder Stiifkens Enke Margrete 15
Nov. 1689, Hans Garbens Barn 1702, Sakarias Garbens Datter •
Elisabeth 16 Juni 1710, Hans Garbens Hustru 8 Sept. 1711, Anne ■
Prångs 25 Jan. 1723, Sakarias Garben 6 Juni 1732, Hans Henrik
Garbens 3 Børn 1738 og 1750.
30. Skipper Mels Olsen beg. 20 Jan. 1646, hans Enke Eli¬
sabet Hansdatter April 1663. Mathias Jensen Handelsmand købte-
Gravstedet og beg. sin Hustru 1685, han selv 3 Juli 1693, hans
Enke Inger 4 Avg. 1696, hans Son Guldsmedsvend Lave Mathi-
sen 24 Sept. 1711.
31. Peder Pedersen Skrivers Navn var indhugget paa en
Sten med Aarstal 1629, men der fandtes intet Fæstebrev.
32. Sten Petersen Guldsmed lod en Datter begrave 9 Nov. 1625;
hans Datter Lisabet beg. 8 Dec. 1644, hun var Eenteskriver Jør¬
gen Karstensens første Hustru, han beg. 31 Avg. 1676, hans anden
Hustru Ane 17 April 1685.
33. Margrete Bartholomæus Haagensens lod 1625 sin Søster¬
søn og Søster Else begrave.
34. Kaptejn Yillum Evertsen begravedes 15 Nov. 1648, hans
Enke Mette 2 Maj 1654; denne sidstes Søstersøn Lorens Hintz i
April 1659. Peder Svane købte Gravstedet og nedsatte et Barn
1682, han selv beg. 12 Feb. 1693, hans Søn Urtekræmmer Peder-
Svanes 4 Bom 1697—1711, hans Moder 9 Feb. 1705, hans Hustru
6 Juli 1706, hans anden Hustru 25 Avg. 1711.
35. Lavrids Hammers Faders Gravsted, deri begravet Lavrids
Hammers 4 Børn 1633—38, hans første Hustru 12 Sept. 1642,
hans anden Hustru 2 Dec. 1653. Klavs Iversen Raadmand fæstede
Gravstedet 1662, hans Hustru Mechtel Fyhren og 3 Børn beg. 28.
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.Feb. 1677, han selv 28 Avg. 1688, lians Søn Villum Klavsen 2
.Dec. 1695, Iver Klavsen 30 Sept. 1696, Kancelliraad Seidelins
■Hustru 22 April 1711, Mag. Iver Brincks 2 Børn 1711, Konfe-
rentsraad Seidelins Moder Sofie sal. Baadmand Klavs Iversens,
Gravstedet fornyedes 1768 af Etatsraad Brinck Seidelin.
36. Isak Chordes Kandestøber lod sin Hustru 1610 nedsætte
i hendes Faders Gravsted, hans Svigermoder beg. 12 Okt. 1623,
en Datter 1625, han selv 30 Avg. 1625, hans »Eftermand« Jokum
- Gerdo 2 Juli 1630, Klavs Isaksen 10 Okt. 1650 og dennes Hustru
-31 Maj 1654, Johan Bofi'ke 4 Avg. 1665. Baadmand Henrik Isak¬
sen Choridtz overdrog Gravstedet 1656 til sin Søster Else Oberst
Frederik Thuresens; dennes rette Arving var Assessor Movrids
■von der Tie, der beg. 1 Sept. 1682, hvis Hustru Lisabet nedsattes
1675 (død 1674); hans Svigersønner vare Jacob Hoe og Lorens
Mohr; den sidstes Datter Lisabet Mohr beg. 21 Sept. 1711, Madam
Francisca Assessor Hans Kochs Enke købte Gravstedet 1720.
37. Lavrids Hansen Veiel beg. 1624. Klavs Lorensen Sølvpop
købte Gravstedet og beg. 21 Juli 1679, hans Eftermand Mag.
Jørgen Hammer 20 Juli 1683, hans Enke Margrete 26 Marts
1689, Søkaptejn Peter Brun 24 Juli 1693, hans Hustru Ellen Ka¬
thrine var Mag. Hammers Datter.
38. Morten Sorg, kgl. Yinskænk, beg. 1 Okt. 1652, hans Dat¬
ter gift med Skræder Adolf eller Tholf Nielsen 21 Jan. 1657, denne
sidstes anden Hustru Johanne 17 Okt. 1666, Hans Petersen Sigel-
blad, sidstnævntes Svigersøn, lod flere Born begrave og sin Hustrus
Broder Nikolaj Adolfsen 1684, han selv beg. 3 Feb. 1690, hans
Enke Kirsten lod et Barn begrave 1691. Hans Mortensen Sorgs
Svigersøn Simon Kristoffersen Dram Schiller lod 1709 et Barn og
1711 sin Svigermoder begrave.
39. Eenteskriver Mikkel Hansen lod sin Svigersøn begrave
26 Jan. 1635, sin Hustru 6 April 1643, han selv beg. 26 Marts 1646.
40. Bertel Johansen Glarmesters Moder beg. 25 Feb. 1648,
hans »Eftermand« Peder Hansen Eiber lod 4 Børn nedsætte 1649
—54; Gravstedet afhændedes 1672 af Jakob Feltman til Jens Jen¬
sen Skoleholder ved Helliggejstes Kirke, dennes Moder beg. 9 April
1672, hans Søster 20 April 1692, han selv 4 Juli 1694, Filip Han¬
sen Skoleholders 2 Børn 1700—04, han havde faaet Gravstedet ved
Jens Jensens Testamente 2 April 1694. Han beg. 13 Jan. 1706.
41. Peter Fløcke, Bustmester, med Hustru er her begraven,
.Aaret ikke opgivet.
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42. Skipper Oluf Jørgensen lod en Datter begrave 1654, han
selv beg. 31 Maj 1657 og testamenterede sin Formue til Kirken
og de Husarme. Hans Enke Helle beg. Okt. 1666. 1686 solgte
Tobakspinder Lavrids Lavridsen som Arving paa sin Hustrus Vegne
Gravstedet til Kirken, der 1687 afhændede det til Islandsk Køb¬
mand Jens Thomesen, der beg. 6 Dec. 1687, hans Datter Katrine
Peder Juels 23 Sept. 1700, hans Son Peder Jensen Aagaard 21
Juli 1710, dennes Søster Margrete 6 Juli 1711, dennes Broder Easmus
22 Avg. 1711, Thomas Jensen Aagaard 15 Dec. 1725. »Gravstedet
fornyedes 1746 af Kirurg Lapis og solgtes 1762 af Henrik "Wendt
i Nykjøbing paa Falster.
43. Jens Boisens Tjener beg. 2 Dec. 1643. Gravstedet fæ¬
stedes til David Mohr, der er beg. 13 Avg. 1669, hans Barn 1669,
hans »Eftermand« Jørgen Bøffkes 4 Børn 1676—78, Didrik Mohrs
Barn 1690, Kræmmer Abraham Mohrs 2 Børn 1695—97, hans
Hustru 19 Marts 1698, Johan Mohr 8 Dec. 1698, Didrik Mohrs
Søn David Jørgen 22 Okt. 1709.
44. Karsten Møllers Tjener beg. 4 Avg. 1652.
45. Thomas Bostrups Hustru beg. 13 Dec. 1630, han selv
20 Avg. 1637.
46. Skipper Oluf Henriksens Forældres Gravsted solgtes 1649
til Frands Andersen, der lod 4 Børn nedsætte indtil 1654, han selv
beg. 6 Maj 1655, hans Eftermand Jens Jensen Brygger beg. 19
Juni 1674, deres Hustru Margrete 8 Nov. 1677; hun var Datter
af nævnte Oluf Henriksen.
Den søndre Kirkegang.
1. Apotheker Mathias Kalckhoffue er beg. 11 Juli 1614, hans
Enke 17 Juli 1620, deres Svigersøn Rem Kontrafejers 2 Bom 1632
og 1637, Kem Petersen Kontrafejer selv 28 Juni 1649, hans Enke
Katrine Mathiasdatter 18 Maj 1676.
2. Dette Gravsted tilhørte Kirken 1656.
3. Hr. Jens Jakobsen, Kapellan ved Kirken, lod 1654 begrave
sin Hustru og et Barn, han selv beg. 15 April 1687.
4. Gert Frølichs Barn beg. 1623, hans Hustru 23 Jan. 1628, hans
Datter 1637, Povl Hansens Son afMalmø 1654; Frølich er ogsaa begra¬
ven her, men Tid ikke nævnt. Senere 3 af Rentem. Mullers Tjenere.
5. Herman Hegerfeldts Barn beg. 1612, hans Hustru 29 Maj
1623, hans Datter Maria Brams 16 Juli 1625, Herman Hegerfeldt
17 Jan. 1631, hans Son samme Aar. Gravstedet blev forgæves
U
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tilbudt Stivsønnen Mag. Nicolas Lund ved Holmens Kirke 1673 og
hjemfaldt saa til Kirten. Kristen Lavridsen, Johan Vadtzons Ef¬
termand, fæstede Gravstedet 1673 og lod sin Hustru Seyuort
"Vadtzon beg. 12 Jan., David Vadtzon beg. 12 Juni 1709.
6. Dette Gravsted var 1656 hjemfaldet til Kirken. . Kirsten
Asmunds, kaldet Jordemoder, beg. 11 Okt. 1670.
7. Wedzel von Felen beg. 21 Juli 1625, hans Enke 1644,
Thomas Afflek 10 Sept. 1656, dennes Barn 1658. Jens Knudsen
Klokker fæstede Gravstedet og er beg. 14 Pebr. 1672, hans Datter
gift med Lyder Ortman 20 Nov. 1676, Jens Knudsens Enke Ane
7 Jan. 1678, Hr. Jens Jakobsens Barn 1678, Lyder Ortmans Dat¬
ter Nille 5 Jan. 1695, Gert Kolendahl 17 Sept. 1708, Jakob Peter¬
sen Vollers 2 Børn 1716—18, hans Hustru 18 Juni 1740.
8. Borgmester Knud Markvardsens Hustru beg. 12 Avg. 1626,
han selv 22 Avg. 1629. Gravstedet fæstedes 1669 af Grovsmed
Jens Nielsen Søgaard, hvis Hustru beg. 28 Marts, han selv 28 Sept.
1670, hans anden Hustru 5 April 1680, hans Svigersøn Forvalter
paa Silkehuset Johan Bøchman 13 Jan. 1700, Svend Bøchmans 2
Børn 1701—03, Helene Marie sal. Jokum Bøchmans 22 Avg. 1711.
9. Kapellan Hr. Nilaus Povlsen er beg. 4 Juli 1626, hans
Enke 9 Nov. 1643, deres Son 1645. Gravstedet købtes 1685 af
Klokker Oluf Jensen Munk, der beg. 4 Avg. 1690, hans Hustrus
Søster Mohr Kræmmers Hustru 17 Sept. 1691, hans Datter Jo¬
hanne Munk 24 Jan. 1694, Kort Danxts Hustru 4 Nov. 1711,
Yillum Danxt 24 Jan. 1717, Kort Danxt 18 Feb. 1726, Hans Pe¬
dersen Kamtrims Barn 23 Avg. 1729, Johan Winbergs Hustru 17
Dec. 1729, hans Barn 1730, Klavs Mathisen Byssing 26 Marts
1734, Madam sal. Byssing 29 Okt. 1742, Johan Herman Winbergs
Hustru 27 Sept. 1752, han selv 21 Feb. 1760.
10. Herman von Hambs Hustru beg. 18 Okt. 1605, han selv
24 Maj 1625, en Søn 1627, hans anden Hustru 15 Juli 1637,
Jakob von Hambs 3 Børn 1642—48, hans Hi\stru 2 April 1658,
hans anden Hustru Ursula 29 Juli 1673, han selv 24 Maj 1689,
Herman von Hams Barn 1692, Jakob von Ham den yngre 26
Juni 1699, Herman von Ham Schiller 21 Feb. 1713, hans Enke
Susanne 28 April 1724, Peter Brun 13 Marts 1713, Maria Peter
Bruns 20 Jan. 1728.
11. Erik Klemensen beg. 12 Juni 1602, hans Enke 21 Juni
1603, Anders Pedersens Datter 1637 og hans Datters Barn 1654,
Jørgen Holst Bogførers Barn 1654. 1675 gjorde Jakob Feltman
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Krav paa Gravstedet, idet hans Hustru Anne Klavsdatters Mormo¬
der var Sidsel sal. Borgmester Knud Markvardsens, hvis Moder
igen var Ane sal. Erik Klemmensens. Han solgte det til Sukker¬
koger Gert Thomesen 1675. Gert Thomesen beg. 28 Sept. 1683,
Ane Kellinghusens 21 Juni 1689, Svogeren Johan Herman Schrø¬
ders Barn 1689, Thomas Gerhard Schrøders Hustru Dorothea 10
Dec. 1689, hans Barn 1693, han selv 28 Avg. 1711, hans Enke 24
Sept. 1717, Urtekræmmer, Sukkerbager Svend Købke købte Grav¬
stedet 1758 af Hans Henrik Schrøders Arvinger.
12. Albrecht Jørgensen Skottes Hustru beg. 18 Maj 1649,
han selv 5 Feb. 1652, hans anden Hustrus Mand Kaptejn Søren
Oerbek (Ørbek?) 15 0kt. 1658, hans Enke April 1659. Jens Ibsen
Yinhandler købte Gravstedet 1668, han beg. 4. Avg. 1676, hans
Enke Helene 11 Okt. 1682, deres Svigersøn Johan Runekels 2 Børn
1689, han selv 1 Maj 1694, Jens Ibsens Søn Jakob Ibsen 19 Avg.
1695, Jens Ibsens Svigersøn Raadmand Hans Stuver fornyede
Gravstedet 1717, Jørgen Sørensen Hylding beg. 8 Avg. 1719, Ber-
"tel Stuver 22 Dec. 1720: Gravstedet fornyedes 1761 af Kommerce-
raad Arvesen.
13. Guldsmed Otto Langemaks Hustru beg. 17 Juli 1620, han
selv 23 Okt. 1622, hansSvigerson Jakob Hansen lOMarts 1654, dennes
Hustru 8 Maj 1655, Jakob. Hansens Son Otto Heider 13 April
1660; dennes Hustru Magdalene Suhm, Datter af Mag. Valentin
Suhm, giftede sig med Generalfiskal Kristian Pedersen, der beg.
1 Sept. 1681 tilligemed en længere Tid forud afdød Hustru og
Datter og flere Børn.
14. Niels Graae, Borgmester i Ystad, hans Hustru beg. 16
Okt. 1644. Gravstedet hjemfaldt til Kirken og 24 Avg. 1677 beg.
her Prins Jørgens Kammerpage Jørgen Otto Tordorf.
15. Henrik Isaksens 2 Børn beg. 1625 og 1634, hans Hustru
4 Juli 1658, han selv 3 April 1660, Sønnen Isak 1661, Henrik
Isaks Søn Henrik Feb. 1663, Bertel Stuves Hustru 1679, Henrik
Isaksens Hustru 6 Juli 1685, Bertel Stuve 21 April 1702. hans
Enke Helene 8 Sept. 1715, Kommerceraad Arvesen 6 April 1763,
hans Hustru 22 Dec. 1752.
16. Bendix Mortensen, Kommissarieskriver, hans Hustru beg.
23 Avg. 1645; hans Sønnesøn Morten Mortensen Grunde overdrog
Gravstedet 1679 til sin Morbroder Magnus Zacharias, der solgte
-det 1681 til Sværdfeger Hans Henriksen.
17. Henrik Kur beg. 21 Avg. 1632, hans »Eftermand« Guld-
Il*
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smed Sten Petersen 13 Jan. 1644, hans »Eftermand« Guldsmed Pe¬
ter Lesle 1647, Johan Stickman 29 Okt. 1663, disse 4's Hustru
Anne Stens Juni 1664, »Svogeren« Guldsmed Jakob Kitzerous
Barn 1671, han selv 5 Maj 1674, Johan Kitzerou 28 Peb. 1683r
Jens Loumands Hustru 9 Maj 1688, Anne Jakob Kitzerous 6 April
1703, Johan Lichtwart 8 Maj 1715, Madam Lichtwarts 22 April
1754. Ted Testamente af 1740 tilfaldt Gravstedet Jomfru Anne-
Kristoffersdatter Munk.
18. Andreas Morin Bartskærs Hustru beg. 25 Marts 1645,.
han selv 5 Maj samme Aar, deres Svigersøn Kristoffer Nimands
Barn 1652. Kancelliforvalter Rasmus Rasmussen købte Gravstedet
1661, hans Svigersøn Henrik Lund beg. 13 Maj 1685, Rasmus
Rasnmssens Datters Barn 17 Jan. 1698, Karen Rasmus Rasmus¬
sens 7 Okt. 1701, Kancelliforvalter Hans Rasmussens Barn 1705,.
Sekretær Nefves 2 Børn 1711, Hans Rasmussen 5 Jan. 1713.
19. Anders Hansen, Underskriver paa Klædekamret, beg. 29
Avg. 1629, hans Broder 19 Juli 1634, hans Fader 30 Avg. 1638,,
Ditlev Swelundt af Flensborg i Maj 1664, Hans Olufsen Skræders.
Hustru 16 April 1672. Gravstedet købtes af Islandsk Købmand
Hans Jensen, der beg. 17 April 1678, Lyder Ortmand beg. 31 Avg.
1696, hans Enke Bente 13 Juli 1712.
20. Henrik Pop af Lund, hans Søn beg. 1644, Renteskriver
Otto Madsen 13 Marts 1657. Gravstedet købtes af Statius Lode¬
vigs Enke Katrine, han beg. 4 April 1676, hun 15 Sept. 1691.
21. Steffen Kapitejns Frue beg. 23 Dec. 1650. Jørgen Vil¬
lumsen Garver købte Gravstedet, hans Hustru beg. Juni 1659, han
beg. Juni 1664, hans Enke Ellen 21 April 1674.
22. Anders Nielsen Underskriver paa Slottet, hans Hustru
beg. 8 Jan. 1654, hans anden Hustru Sidse 26 Sept. 1658, hans
tredie Hustru Kirsten Hansdatter 30 Juni 1674, han selv 10 Okt.
1677, hans Son Elias Andersen 5 Nov. 1677, hans Svigersøn Hen¬
rik Adriansens 6 Børn 1683—1711, denne selv 8 Jan. 1715, efter no¬
gen Tid at have ligget under Alterhvælvingen, lians Enke Karen 22
Feb. 1729, deres Svigersøn Materialforvalter Johan Frederik Yinters
Barn 1731, Katrine Sofie Torp 30 Juli 1732, Adrian Torps Søn
.1739, hans Hustru 17 Okt. 1742, han selv 30 Marts 1746; Grav¬
stedet fornyedes af Etatsraad Berner 1772; Proviantskriver Chr.
Gotlob Torp beg. 21 Nov. 1772, Madam Hedevig Torp 5 April
1773, Kammerlakaj Chr. Torps Barn 30 Avg. 1773, Konferents-
t
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raad Alexander Berner 12 Avg. 1785, Jomfru Johanne Marie Rich
4 Feb. 1800.
23. Mels Thrudesen, Guldsmed, hans Hustru beg. 19 Nov.
1600, han selv 8 Avg. 1613.
24. Materialskriver paa Holmen Gotfred Mikkelsens 2 Bøm
beg. 1633, han selv 11 Jan. 1644, Lisabet Gotfreds 8 Marts 1659,
«n Søn og en Datter 1659, en Datter gift med Lavrids Kristensen
Bang Jan. 1665 (Lavrids Kristensen Bang beg. i Nr. 23 29 Okt
1680), Gravstedet tilkom ham paa hans Hustrus Vegne, der var Got¬
fred Mikkelsens Datter, i Udlæg kom det til Kommissær Severin
Larsens Enke Anna, der solgte det 1680 til Thomas Jansen Fischer,
der beg. 14 Feb. 1690, Henrik Spiering 12 Feb. 1700, dennes* Enke
Johanne 14 Sept. 1717, Hr. Korfits Schurmans 5 Born 1708—20,
Ekvipagemester Peder Christensen 22 Nov. 1709, Toldinspektør
Schrøders 4 Born 1752—69, han selv 3 Feb. 1758, Justitsraad
Fischer 14 Jan. 1757, hans Enke 17 Jan. 1759, Admiral Fischers
2 Børn 1772, Frøken Engel Katrine Schrøder 13 Jan. 1783.
25. Klavs Devals Gravsted, hvori intet Lig var nedsat efter
1625. Gravstedet fæstedes af Kristen Andersen Falk, der beg. 14
Maj 1680, Povl Berger Glosser 24 Feb. 1685, Underfoged Knud
Olsen Fangel solgte 1696 Gravstedet til Kirken.
26. Jørgen Mathisens Barn 1635, hans Søn Johan Mathisen
14 Nov. 1666, Son Henrik Mathisen 21 Juli 1668, dennes Enke
Maria Klovmans Barn 1670, Povl Kriis 2 Børn 1684, Købmand
Jørgen Mathisens Born 1699 og 1707.
27. Jørgen Kongelefs forste Hustru beg. 8 Avg. 1625, han
selv 25 Okt. 1635, hans anden Hustru 7 Okt. 1637, Arent Bernt¬
sens 2 Børn 1645 og 1648, hans Hustru 2 Sept. 1652, hans 2
Børn 1658 og 1663; efter Magistratens Ees. 3 Juni 1693 blev
Arent Berntsens Kiste udtaget af Kirkens Hvælving, hvor den
havde staaet i 11 Aar og 4 Maaneder, og nedsat i Begravelsen.
Arent Berntsens Hustru beg. 5 Avg. 1696, hans Datter Karen
Arntsdatter beg. 30 Dec. 1696.
28. Margrete Henrik Meyers beg. 1652.
29. Jørgen Fingerling beg. 23 Okt. 1639, hans Enke Kirsten
7 Sept. 1648.
30. Henrik Fvhren deu yngres Hustru beg. 8 Avg. 1619,
han selv 16 Nov. 1631, Yilluni Fvhrens 2 Børn 1634 og 1644.
31. Yillum Fyhrens Hustru beg. 22 Marts 1649, han selv,
eta Raadmand, beg. 25 Juli 1664, Sønnen Yillum Fvhren 27 Marta
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1678, dennes Broder Frederik Fyhren 5 Sept. 1691, dennes Søster¬
søn Kristoffer Frima.
32. Villum Fyhrens Datter Drude beg. 17 Feb. 1665, Karen
Fyhrens 3 Maj 1669, hendes Søster var gift med Klavs Iversen.
Nordre Kirkegang.
1. Raadmand Peder Karlsens Hustru beg. 12 Jan. 1619,
Henrik Rosenmeyers 2 Børn 1629, Jakob Hoe 1 Sept. 1654, Mar¬
grete Fredrik Miintes 4 Sept. 1682.
2. En Sten med Rasmus Jensens Navn, men ingen var be¬
gravet^ 80 Aar før 1656.
3. Omtales ikke nærmere.
4. Mag. Hieronymus Weitzius fæstede Gravstedet 1656; hans;
Stivsøn Just Schovert solgte det 1672 til Margrete Overformynder
Søren Jørgensens Enke, han nedsattes 14 Feb. 1672, hun 9 Nov.
1681, deres Datterdatter Maren Johan Sylings fornyede det 1705,
Madam Hartvigsen 1730.
5. Arent Santum beg. 14 Sept. 1654, hans Enke Margrete og-
hendes anden Mand Henrik Mandixen 3 Sept. 1657, deres Søn
1667. Sølvpop Kristoffer Hansen fæstede Gravstedet og hans Hu¬
stru beg. 26 Jan. 1688, han selv 11 Marts 1700, hans Eftermand
Gert Pohlman solgte det til Anders Kellinghusen.
6. Henrik Jakobsens Broder beg. 5 Juli 1639, Korfits Trolles
Haandskriver Rasmus Jensen Tesloff 21 Maj 1679, Yintapper Joh.
Fred. Rauch 7 Feb. 1696 (ikke beslægtede).
7. Simon Endersens Hustru beg. 26 Okt. 1639. Han afstod
det til Lavrids Povlsen, der beg. 21 Sept. 1654, hans Enke Anne
giftede sig med Skræder Urban Fribert; hun beg. 6 Feb. 1667,
hans 4 Børn 1671—76, han selv 5 Feb. 1677, hans Eftermand
Jost Schouert lod 2 Born begrave 1679 og 1680. Søren Sørensen
Løweskows Enke Sines Arvinger solgte Gravstedet 1706.
8. Johan Bartskers Søn beg. 1635, Albrecht Bartsker 21 Dec.
1642, Anders Beyers Hustru, som var Didrik Bartskers Datter,
19 Juli 1653, Anders Beyer Dec. 1663. Gravstedet fæstedes 1684
af Skræder Lavrids Christensen Lund, der beg. 20 Dec. 1714.
9. Johan Eigendorfs Hustru beg. 24 Avg. 1602, han selv 21
Nov. 1606. Margrete Klavs Hønekes fæstede Gravstedet 1657 og
nedsatte sin Mand 26 Nov. 1657.
10. Nicolaus Edingers Hustru beg. 19 Juli 1628, 3 Børn
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1633—43, han selv 12 Juli 1646, et Barn 3 Feb. 1649, en Datter
1654, Sønnen Martinus Edinger 19 Juni 1677, Nicolaus Edingers
Enke Ellen 10 Juni 1690, Baltzer Edinger 3 Juli 1691.
11. Johan Høyer beg. 12 Marts 1614, Jonas Høyer af Flens¬
borg, død i Slagelse, 29 April 1628, Peder Hansens 3 Børn 1637,
1642 og 1653, han selv 3 April 1650, hans Svigersøn Mikkel Lange-
maks Barn 1658, Peder Hansens Enke Maren 8 Jan. 1675, hendes
Søn Johan Høyer 12 Dec. 1678, hendes Datter Mikkel Langemaks
Enke Anne 19 Marts 1683.
12. Havde tilhørt Skibsbygger Jens Olufsen bag Børsen og
var arvet med hans Hustru Maren Sørensdatter; hendes Broder
Hr.' Jakob Bøecker lod Børn nedsætte. Jens Olufsens Eftermand
(hans anden Hustrus anden Mand) var Kaptejn Halvor Andersen.
13. Bomslutter Jens Olufsens Hustrus Søster beg. 20 Avg.
1641, hans Hustru 16 Maj 1650, hans anden Hustru 9 Marts 1654,
hans Eftermand Jens Henriksen Crone solgte Gravstedet 1675 til
Hans Petersen Berndrop. Kristian Petersen Berndrop beg. 27 Sept.
1677, Hans Petersen Berndrop 28 Juni 1680, Jokum Sontum
Kræmmer 25 Feb. 1698, hans Enke Kristine 10 Marts 1699, Didrik
Dancks Hustru Anna Berndrop 9 Maj 1705. Arveberettigede var
Hans Mikkelsen paa sin HustrusVegne og hendes Søster Kathrine
sal. Johan Rotke Kampmans, da der ingen var i live af H. P.
Berndrops Børn.
14. Johan Euskerckens 2 Børn beg. 1628 og 1633, han selv
6 Feb. 1634, hans Enke 11 Nov. 1638. Hans Søn Herman Eus¬
kerckens Enke giftede sig med Vinhandler Mathias Yessen. Peder
Bertelsen beg. 11 Feb. 1670, Kjeld Larsen Kræmmer 24 Nov. 1691.
15. I Jakob Thrægaards Gravsted begravedes Alexander
Thrægaards 2 Døtre 1652 og 1654, han selv med Hustru 24 Avg.
1654. Hans og Alexander Thrægaards Søster Ane beg. 17 Okt.
1670 ved Jakob von Fyhren. Peter Otte fæstede Gravstedet 1691,
Stud. Mads Hansen beg. 23 Sept. 1691, Peter Otte 19 Feb. 1704,
Stud. Hans Pedersen Erdtman, P. Ottes Enkes Broder, 25 Feb. 1704,
Kristine Thomasdatter 30 Sept. 1711, Birgitte Peter Ottes 6 Okt.
1711, hendes Datter Anna Marie Karsten Helmerskovs solgte Grav¬
stedet 1712 til Thomas Olsen Kurrepind.
16. Guldsmed Borkvard Rollufsen beg. 18 Juni 1652, 2 Børn
1654, hans Enke 9 Avg. 1654. Arvinger var 1672 Frederik Pøp-
ping og Hr. Jakob Borkersen, Præst i Alsted i Sæland. Guldsmed
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Nikolaj Arnsbergs Hustru Barbara Mortensdatter beg. 4 Juni 1672,
Assessor Herman Breklings Hustru Margrete 26 Avg. 1689.
17. Boldmester eller Sølvpop Jens Andersen beg. 1642, hans
Svigersøn Mels Pedersen Hows 3 Børn 1647 og 1654, dennes Hu¬
stru Maj 1662, Jens Andersens Enke Karen 18 Juni 1667, Mels
Pedersen How 8 Marts 1680, dennes Søn var Mag. Jens Hov,
Præst i Lynge, der fornyede Fæstebrevet 1700, Slotsprædikant Jørgen
Bang fornyede det 1741, han beg. 28 Avg. 1752, Stud. Karl Emi-
lius Bang 30 Maj 1772, Fra Abelone Dorothea Bang 5 Dec. 1778,
Frederikke Lovise Bang 11 Jan. 1781.
18. Johan Dobbelstens anden Hustru beg. 20 Feb. 1642,
han selv 1 Maj 1650, hans Son Gert April 1659, Karen Dobbelsten
6 Juni 1685.
19. Herrekok Mels Nielsen beg. 30 Jan. 1638, hans Enke
18 Jan. 1641; Anne Mads Davidsens solgte Gravstedet 1655 til
Elline sal. Nikolaj Edingers, deres Søn Johan Edinger beg. 13
Avg. 1667, hendes Søstersøn Povl Lorensen 24 Avg. 1687, Elisa¬
bet Edinger 10 Marts 1704, hun var Moder til Tilhelm el. Yillum
Edinger, der fornyede Gravstedet 1724.
20. Johan Dobbelstens forste Hustru beg. 7 Nov. 1633, 2
Børn 1638 og 1639.
21. Teltmager Yibold Johansens Datter beg. 19 Okt. 1625,
hans Hustru 26 April 1641, hans Datters Mand Hr. Hans Klavsen
solgte Gravstedet. Didrik Drejer beg. 24 Juli 1659; Hans Drejer
beg. 2 Juli 1677, Didrik Drejers og Hans Drejers Børn indtil 1691,
Margrete sal. Didrik Drejers 30 Juli 1699, Inspektør over Nyboder
Henrik Drejer 15 April 1700, hans Enke SaraSitsker 3 Feb. 1720.
Fru Kommerceraad Drejers fornyede Gravstedet 1744, 2 Jan. 1754
beg. Justitsraad Peder Kofod Ankers Hustru.
22. Her begravedes flere Tjenestefolk, 6 Juli 1694 Peder Jen¬
sen Tesløf Hofretskriver.
23. Johan Scliyrmand beg. 15 Dec. 1610, hans Enke 7 Juni
1619, dennes anden Mand David Skov, Baltzer Berents Son 1629,
Baltzer Condevins forste Hustru 19 April 1635, Johan Baltzer-
sens Hustru 10 Feb. 1640, Renteskriver Peter Bing 14 April
1647, Zakarias Garben 4 Maj 1653, dennes Enke Lisabet 22 Maj
1654, Hans Hausmans Svigersøns Magnus Prangers Søn 1669, Za¬
karias Garbens Datter Margrete 27 Dec. 1670, Jan Jansen von der
Arck, som havde været gift med Hans Hausmans Datter, 18 Dec.
1676, hans Enke Katrine 20 Juli 1688, Anna Kohlendal 24 Feb.
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1710, Zakarias Garbens Hustru og Søn 9 Maj 1710, hans Broder
Hans Garben 4 April 1722, Margrete Prange 23 Dec. 1740; Fæste¬
brevet fornyedes 1760 af Kaptejn Hans Henrik.Garben.
24. Ditlev Schrøders Hustru beg. 24 Okt. 1652, han selv 7
Jan. 1675, Jens Schrøder 11 Marts 1686, Ditlev Schrøders anden
Hustru Kirsten 28 Juli 1701, Vilhelm Schrøder 13 Avg. 1714.
25. Johan Thærborg beg. 7 Jan. 1618, hans Enke 14 Juni
1644, deres Søn Verner 16 Jan. 1651.
26. Renteskriver Absalon Hansen beg. 30 Jan. 1645; hans
Enke afstod Gravstedet 1655 til Lutt Valter, der beg. 30 Sept.
1668, hans Enke Malene 3 Juli 1674, deres Svigersøn Fredrik
Verdelman lod sin Hustrus Søster Hedevig Villers begrave 20
Dec. 1676.
27. Eenteskriver Jens Thorstensen beg. 25 Juli 1625, hans
Enke og 3 Børn 1637, Peter Hauschen 26 Avg. 1652 og kort
•efter hans Barn, hvormed Familien uddode. Povl Graap beg. 9
Feb. 1659, hans Børn 1662 og 1675, Morten Berndrop 12 Juni
1690, Jakob Feltman 25 Maj 1707; dennes Hustrus Søsters Mand
iHans Mikkelsen fik Gravstedet i Udlæg 1708.
28. Tyge "Rafn beg. 18 Okt. 1635, hans Hustru Katrine afstod
'Gravstedet til Kirken. Her beg. Marike Andersdatter 1 Dec. 1672,
Rasmus Hansen, Birkefoged paa Svenstrup, hans DatterAntonette 1689.
29. Videfoged Mikkel Jensens Hustru beg. 14 Jan. 1645,
han selv 2 Juli 1652, hans anden Hustru 26 Okt. 1656.
30. Raadmand Klavs Johansen beg. 15 Juli 1625, 2 Dotre
1638 og 1639, Peter Hauschens Barn 1647, Klavs Johansens Hu¬
stru Jan. 1651, Jokum von Slesell 2 Sept. 1656; 1671 tilhorte
Gravstedet Anne Jakob Feldtmans, der var Klavs Johansens Datter,
hendes. Datter Ermbke, g. m. Johan Aisteen, beg. 7 Nov. 1676,
Anne Jakob Feldtmans 18 Juni 1683, Jakob Feldtmans anden Hustru
22 April 1689, hun omkom i Amalienborgs Ildebrand.
31. Jakob Kohns første Hustru beg. 16 Juli 1646; han solgte
'Gravstedet 1657 til Renteskriver Jens Sørensen, hvis Moder beg.
Maj 1665, hans Sønnedatter Kristine Elisabet 27 Sept. 1677, hans
eget dødfødte Barn 1680.
32. Henrik von der Tide beg. 14. Okt. 1625, Kristian Flors
2 Børn 1629 og 1634, Jørgen Boffke 19 Jan. 1654, Lisabeth Jørgen
Vittes Enke beg. sin Son Jørgen Boffke 7 Juni 1670, hun selv
beg. 20 Okt. 1676, hendes Svigersøn Oluf Pedersen Witts Hustru,
der døde i Amsterdam, beg. 26 Nov. 1680; hendes Son Johan
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Bøffke med Hustru Karen sal. Daniel Kalues døde i Amsterdam,
1681, 1682 nedsattes i Begravelsen Daniel Ealues og 5 Børn, der
havde staaet under Altrets Hvælving; 1684 tilhørte Gravstedet
Oluf Pedersen Witt, der lod Børn begrave og selv nedsattes 17
Marts 1701, Katrine Kristine Ralfs beg. 12 Avg. 1707, Anna
Katrine Ralfs sal. Oluf Witts 5 Avg 1710; Gravstedet afhændedes
1730 af Sognedegnen iTaarnby Jokum Halling.
Det sondre Kapel.
1. Lyder Brask beg. 28 Okt. 1629, hans Enke 17 Juni 1649.
Gravstedet tilfaldt Kirken. Juveler Andreas Fejgas Hustru Maren
Arentsdatter, Arent Berntsens Datter, beg. 23 Okt. 1677, Isl. Køb¬
mand Klavs Thomsen 8 Feb. 1688 (ikke af forrige -Slægt).
2. Hans Nielsen fra Islandsk Kompagni beg. 22 Feb. 1646;
hans Enke solgte Gravstedet 1657 til Albert Dysseldorf, der bég.
14 Dec. 1666, hans Eftermand Henrik Worners Barn 1674, Johan
Dysseldorf 21 April 1676, Henrik Toraers Hustru Lisabeth. Al¬
brecht Dysseldorf fornyede Gravstedet 1705, Henrik Yømer beg.
21 Sept. 1712, Jomfru Anne Elisabeth Yomer 2 Feb. 1725, Kristoffer
Barteis Hustru Margrete Vorner 7 Nov. 1726, Jomfru Sidse Bar¬
teis fornyede Gravstedet 1755 og Johan Josef Haaber solgte det 1761.
3. Borkvart Quelkmeyer, kgl. Stvkkestober, beg. 25 Avg.
1613, hans Hustru 22 Okt. 1631, Albrecht Dysseldorfs 4 Børn
1654—58.
4. Soren Bødker beg. 11 Marts 1612, hans Enke 15 Nov.
1617, Johan Wochmand 2 Juni 16^5, Hr. Jakob Søreusen Bødi-
cher 25 Dec. 1644, dennes Enke Karen 22 Jan. 1645; Soren Bød¬
kers Datter Maren, gift med Skibsbygger Jens Olufsen bag Børsen,
beg. 10. Dec. 1669 (hans anden Hustru hed Kirsten), han selv 17
Marts 1674, hans Son Peter Friborgs 3 Børn 1684—87 og Hu¬
stru 28 April 1691, 2 Bom 1700—03, Peter Friborg 19 Avg. 1724.
5. Stenhugger Hans Brocks Hustru beg. 19 Avg. 1610, han
selv 3 Marts 1617, Kasper Grots Barn 1635, hans Hustrus Broder¬
datter 1654. Povl Glasbach købte Gravstedet 1675, han beg. 30
Marts 1683, Klemens Suco 7 Jan. 1685, Povl Glasbachs Barn
1687, Kommissær Sucos Stivson Daniel Glasbach 23 April 1689,
SucosBorn 1690—91, han selv 24 Jan. 1696, hans Enke 28 April 1723.
6. Johan Thencken beg. 13 Okt. 1611, Eva Hans Køhns 10
Avg. 1648, Jørgen Kastensens 2 Born 1649 og 1654, Hans
Roeses Barn 1650, Jørgen Kastensens Svigersøns Jens Pedersen
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Brøns'sSøn 1669. »Ane sal. Jakob Kitzerovs vil tilegne sig denne
Gray til et Arvested formedelst hendes afdøde Yenner derudi er
begravne, mens kan med ingen Kirkebrev paa Steden det demon-
trere«. Alligevel loddendes Svigersøn Henrik Drejer begrave sin
Formand Albrecht Vilhelm Schrøders Barn 1679, og A. V. Schrøder
indsattes ogsaa her, efter siden sin Begravelse 6 Okt. 1677 at have
staaet i Altrets Hvælving. Henrik Drejer beg. 25 Jan. 1686, Anna
Sofie Schrøder 1 Avg. 1689, Henrik Drejers Eftermand Johan Hes-
eenberg 1 Marts 1704, hans Enke Anna 25 April 1704, Nikolaj
Drejer 16 Jan. 1742, Assistentsforvalter Holms Hustru 31 Marts
1757, islandsk Købmand Henrik Dreyer 8 Marts 1763, Jomfru
Charlotte Lovise Drejer 2 Okt. 1775, Renteskriver Lossius Dreyer
8 Maj 1782.
7 Henrik Lassen Refenerer beg. 26 Avg. 1625, Mag. Ya-
lentin Suhms 2 Børn 1653—54, dennes Hustru 13 April 1655,
Generalfiskal Kristen Pedersens 2 Børn 1666—67, Henrik Suhm
ejede Gravstedet 1681, Ulrik Fredrik von Suhm fornyede det 1709,
og 27 Feb. beg. hans Broder Hofjunker Hans Henning von Suhm,
Schoutbynacht Suhm beg. 22 Jan. 1744, Løjtnant Suhm 15 Feb.
1765, Frøken Agnete Sofie Rethling(?) 5 Feb. 1773, Landraad Fre¬
derik Rantzau 24 Okt. 1778.
8 Jokum von Holtens Børn beg. 1625 i hans Svigerfaders
Gravsted, han selv 1629, Jost Steemans Barn 1645. Henrik Høyer
købte Gravstedet, Marike Evert Holstes beg. 10 Juli 1677, Evert
Holst 16 Feb. 1688, dennes Enke Marie Hulseman ægtede Henrik
Werner og beg. 25 Maj 1707, ført fra Helsingborg Kirke.
9. Kasten Møllers Børn beg. 1654 og 1665, hans Børn be¬
vilgede 1673, 28 Nov. at Jakob Køsters Lig maatte nedsættes her;
Peter Møller ejede det 1689, Jokum Kricks Børn beg. 1689, Hr.
Niels Broman^ eller Brocmans Enkes Datter Karen 1711, hun selv
26 Okt. 1719.
10. Herman von Delden beg. 21 Okt. 1619, siden Johan Yejers
2 Sønner, Kasten Møller 23 Sept. 1652, hans Hustru, som var Jo¬
han Yejers Datter, 12 Nov. 1652, hans 2 Sønner var Ludolf og
Peter Møller, af hvilke den sidste afhændede Gravstedet 1680 til
Tolder i Kalmar Didrik Stribech til dennes Svigerforældre Mag. Ras¬
mus Hofgaard og Karen Pedersdatter, der i Krigen var flygtede
hertil fra Skaane. Han afstod Gravstedet til Familien Yoltelin.
11. Jellis Petersens Barn beg. 1619, han selv 5 Avg. 1620,
hans Enke Johanne 20 Okt. 1622, hans Søn 1625, hans Datter
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Johanne, Jørgen Fryses Hustru, 12 Sept. 1647, Jørgen Prvs 9
Juni 1654, hans 2 Døtre 1654; Helvig sal. Jakob Petersens lod
en Brodersøn Gelles Prys begrave 9 Marts 1674, Frans Thuen beg.
21 Marts 1688, Helvig Jakob Petersens lod sin Søsterdatter Hede¬
vig Frans Thuenes Enke begrave 10 Avg. 1694.
12. Her var ingen begravet før 18 Maj 1681, da her beg.
Kræmmer Yincens Meinsens Hustru Marie Jansen Arff.
13. Kapellanen Hr. Jesper beg. 16**, Niels Ydsen af Aarhus
12 Jan. 1645. Povl Kurtz (ikke beslægtet) 11 Sept. 1679, flyttet
fra Altrets Hvælving, Dr. Kristian Nold 4 Okt. 1683, hans Enke
Marie 27 Juli 1695, Bogfører Johan Melkior Liebes 2 Børn 1705
og 1708.
14. Her var ingen begravet før 1676, da det forenedes med
Nr. 13.
15. Kristen Nielsen i Kristianshavn beg. 9 April 1645, hans
Hustru, der var beg. 1644, blev hensat ved hans Side.
16. Hans Pipper beg. 19 Nov. 1607, hans Hustru 19 Sept
1616, lians Stivsøn Movrids Friche 6 Juli 1619, Kristian Flor 22
Avg. 1643, Movrids von der Thides Barn 1654, Henrik Flor 9
Sept. 1654, Movrids von der Thides Barn 1657; Gravstedet tilhørte
1665 Oberst Fredrik Thuresen. Evert Holstes 2 Børn beg. 1668—71.
17. Nikolaus Svabes Hustru beg. 26 Feb. 1614, han selv 21
Marts 1629, hans Datter Beate Reinholt Thimbs 10 Sept. 1652,
Johan Thimb 7 Juli 1674, Sofie Svabe og Geske Thimb solgte
Gravstedet 1676.
18. Svend Bentzen Katts Hustru beg. 22 Marts 1608, hans
Datter, gift med Peter Petersen, 1 Maj 1634, Peter Petersen 3
Sept. 1638. Dette Gravsted kobtes 1676 tilligemed flere af Gene¬
ral-Løjtnant Niels Rosenkrandses Enke.
19. Jens Basse af Norge beg. 25 Avg. 1652. •
20. Jan Beck beg. 5 April 1610, hans Enke Moike 1 April
1623, Betike(?) Asverus 16 Juni 1636, Peter Mellin 20 Avg. 1637.
21. Johan Altewelt beg. 28 Sept. 1625, Niels Aagesens (Auche-
sens) Svoger, Jens Madsen, Tolder og Raadmand i Stege, 19 Avg.
1652, Niels Auchesens Stivson Islandsk Købmand Jørgen Kiem
(Aaret ikke anf.), Peter Frich med Hustru Mechtel Otto 12 Juni
1670; Johan Altevelt var Broder til Dorethe Niels Auchesens, til




1. Køkkenskriver Hans Sørensen beg. 1 Avg. 1625, dennes
Eftermand Marcus Hess 16 Okt. 1637, hans Enke 2 Peb. 1652.
2. Didrik Balk beg. 1 Juli 1615, hans Stivsøn Søren Wach-
man 15 Jan. 1647.
3. Mels Svendsen Malmø beg. 22 Maj 1622, hans Enke 29
Maj 1634, hans Datter Anne Mads Davidsens 1656. Kirsten sal.
David Madsens solgte Gravstedet 1678 til Rasmus Fischer Skoma¬
ger, hendes Svoger var Frederik Eisenberg.
4. Thomas Thonagels Hustru beg. 30 Nov. 1641, han selv
var i Forveien beg. her.
5. Sadelmager Hans Figenschu beg. 21 Sept. 1629, hans 2
Datterbørn 1644, hans Svigersøn Hans Boem 22 Okt. 1641, Hieroni-
mus Figenschus Barn 1649, han selv 12 Dee. 1652, Hans Figen-
schus Enke Nov. 1657, i hendes 89. Aar, Hans Figenschu ejede
Gravstedet 1673, Sadelmager Nikolaj F. beg. 30 April 1682, Sadel¬
mager Hans Styers Hustru 23 Dec. 1687, han selv 4 Dec. 1688,
Nikolaj Figenschovs Datter 1701, Hørkræmmer og Krydenerer
Henrik Krol, der beg. 15 Juni 1731, lod nu i en Række af Aar
Børn og andre Slægtninge nedsætte; hans Enke beg. 23 Dec. 1748,
hans Søster 23 Sept. 1711, hans Moder 16 Feb. 1718.
6. Hugo Lindwormb, hans Hustru og en Datter er begravne
her, under Portalen, (Aar ikke ang.)
7. Didrik Møllers Datter, gift med Fredrik Gynter, beg. 19
Okt. 1639, Fredrik Gynter 6 Juli 1655, hvis Søn Didrik fornyede
Gravstedet 1688.
8. Didrik Møller beg. 13 Juli 1608, hans Enke 29 Feb. 1617,
hans Sønnesøn Fredrik Davidsens 1 Juni 1654, Tapetvæver David
Davidsen lod der nedsætte Bendt Andersen af Malmø og dennes
Hustru Helle 1669.
9. Kristen Torkilsens Hustru beg. 1 Sept. 1613, han selv 19
Juli 1626. Skipper Mikkel Nielsens Hustru 14 Juli 1687, han
selv 8 Jan. 1691, hans Eftermand Jørgen Jensen Yejles Børn 1694
—1703, han selv 31 Juli 1711.
10. Terner Klovman den ældre lod sin Tjener her begrave 1635.
11. Gert Aaszerin den ældres Datter Sara Franeiscus Kleins
29 Maj 1623, Mathias Brasks 2 Børn 1633, dennes Hustru 30 Sept.
1635, Gert Aaszerin den yngre 25 Juni 1639, Mathias Bfasks
Datter 1644, Angenete Braskes 24 Feb. 1646, Gert Brasks 2 Børn
1658 og 1659, han selv 14 Maj 1674, hans Enke Martha Ehm 19
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Peb. 1691 og sidstnævntes Søster Barbara sal. Henrik Stenkulils
17 Juni 1677, Henrik Brask 30 April 1703, Kaptejn Mathias Brask
fornyede Gravstedet 1731, hans Hustru beg. 25 Okt. 1738, han
selv 8 Juni 1746.
12. Eaadmand Mogens Mikkelsens Hustru og dødfødte Barn
beg. 1 Sept. 1602, han selv 6 Jan. 16l8, Lavrids Eskilsens 2 Børn
1628 og 1632, Mikkel Mogensen 29 Nov. 1634, Eaadmand Bartho-
lomæus Pedersens Barn 25 April 1650.
13. Henrik Fyren den ældres Huses Forstanderske Anne
Milsen beg. 27 Juli 1617.
14. Jakob Aaszerins Hustru beg. 3 Juli 1625, han selv 18
April 1644, hans anden Hustru 22 Juli 1660.
15. Her var ingen Begravelse 1656, men det fæstedes 1681
af Murmester Mathias Sørensen, hans Hustru beg. 19 Okt. 1688,
han selv 1 Apr. 1692, hans Stivdatter, gift med Henrik Dyre, 25
Sept. 1681.
16. Trompeter Erhart Stercks Datter og Hustrus Søster beg.
1641.
Taarnet.
1. Kræmmer Jokum "Wulffs Børn beg. 1654 og 1659, hans
Hustru 1664, Sønnen Andreas "Wulff 3 Maj 1676, Datteren Hede¬
vigs Barn 1679, Anders "Wulffs Datter 1689.
2. Bundtmager Jørgen Høyers Hustru beg. 12 Jan. 1632,
hans 5 Børn 1634—52.
3. Eske Bertelsen er her beg. (Aar ikke opg.), hans Hustru
28 Avg. 1647.
4. Jokim Smidt ellers kaldet Holten Pintt beg. 4 Okt. 1619,
hans Hustru 12 Juni 1649, en hollandsk Adelsmand Oberst Otto
von Yler 17 Juli 1658. Gravstedet fæstedes af Kancelliraad Chr.
Albret "Walter, der beg. 28 April 1687, hans Søn 1688. Kancelli¬
raad Gaarmans Søn 1705. Med Bispinde Baggers Tilladelse Ge-
hejmeraad Meyercrone 2 Avg. 1708, Gehejmeraad "Walter 10 Dec.
1718, hans Enke 18 Dec. 1723, Søster Svane 6 Nov. 1730, Ge-
hejmeraadinde Meyercrone 14 Dec. 1737, Froken TJlfeld 16 Marts
1741, General "Walter 3 Juni 1749, Froken Bager 23 Feb. 1773.
5. Mads Hansen Huusvigs Hustru beg. 30 Nov. 1647, han
selv 26 Juli 1651, Gyldenloves Tjener Eolluf Hansen 12 Avg.
1684, Peter Ludevigs Hustru 11 Sept. 1685, Eaadmand i Bergen
Lavrids Sandersen 30 April 1696, Raadmand paa St. Thomas Thomas
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Berentz 27 Okt. 1704, lians Son 1714, Overvisiterer Hans Soute-
mans Hustru 7 Avg. 1714.
6. Organist Johan Lorentz 10 Born beg. 1636—54, hans
Hustru Maj 1659, Ligstenen blev ødelagt, da den store Klokke blev
opvunden i Taarnet, hvorfor han fik Graven Nr. 3 i Taarnet, hvor
hans Svigermoder Kirsten Her Klavses af Bronshoj blev beg. 30
Dec. 1687, han selv og Hustru og 2 Datterbørn, hvilke alle var
omkomne ved Amalienborgs Ildebrand, beg. 24 April 1689.
7. Mathias Kloumans 6 Born beg. 1625—51, hans Hustru 21
Maj 1634, han selv 1 Dec. 1644, Yillum Klouman 16 Jan. 1667.
Arvingerne Jakob og Peter Schønefeldt solgte Gravstedet 1686 til
Kirken.
8. Mikkel Pedersens Hustru beg. 17 Maj 1624, han selv 8
Sept. 1625, Simon de Henning 17 Nov. 1645.
9. Islandsk Kobmand Hans Olufsens Hustru beg. 28 Juli
1636; han selv er beg. i mellemste Kirkegang, hans anden Hustru
rejste til Norge, hvorfor Graven tilfaldt Kirken. Didrik fra Malmo
beg. 15 Jan. 1657, en hollandsk Kaptejn 1 Okt. 1658.
10. Hans Heinsze beg. 9 Nov. 1631, 2 Born 1637.
Gravskrifter og lignende Inscriptioner fra forskjellige
Norske Kirker.
Meddelte og ledsagede med Anmærkninger af H. J. Huitfeldt.
I. Fra Krager« Kirke.
T)a en Ombygning af Kragerø Kirke paabegyndtes iAaret 1871, bleve nedenstaaende
Gravskrifter indsendte til KigsarcliivetJ) i November samme Aar. De fire første
■opr No. 7 ere indgravede paa Messingplader, de øvrige paa Blyplader, der tildels
ere temmelig forvitrede. Skjønt aftrykte i Kragerøavisen »Yestmar« i Aargangene
1871 og 1872, meddeles de lier, da endog Universitetsbibliotlieket i Christiania
intet Exemplar eier af denne Avis. Aftrykket er skeet efter de samme Principer,
«om ere fulgte ved Meddelelsen af Indskrifterne fra Åkers Kirke, se oventor S. 54.
*) Indsendelsen af disse og de fleste nedenfor meddelte Indskrifter er skset paa
Opfordring af Selskabet til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring efter Med¬
delerens Initiativ.
